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KOftA qu«da a !a Falange ía misión de levanta^ f 
España jy velar pon su hetror y su grandeza. i 
FRANCO 
Wúm. 726.—LeóTi, Viernes, 5 do Mayo do 1939. 
. e l J e f e 
m m 
l e m i 
o i y @ r o o y n o s 
í 9 
Valencia, 4.—^Esta mañana, el 
Gene-alisimo' Franco, acompaña-
do del Jeíe del Ejército do Le-
vante, general Orgaz, se dirigió 
a la Plaza de la Virgen de Los 
Desamparados, escoltado por la 
guardia mora. 
En este lugar, donde todos los 
jueves primeros de mes se rpune 
el histórico tribunal de aguas, el 
Generalísimo ha bajado de su co 
che y ha sido cumplimentado por 
todos los componentes deí citado 
tribunal. Todos ellos son labrado 
res do la huerta. 
E l Jefe del Estado les dirigió 
la palabra saludándoles y exhor-
tándoles a trabajar por el engran 
decimiento de Espaa. EH secreta-
rio del citado tribunal le ofreció 
el título de presidente honorario 
perpetuo del mismo. 
A continuación él Caudillo es-
trechó la mano a los labrador-s, 
que prorrumpieron en gritos de 
¡Franco! ¡Franca! ¡Franco! ¡Vi. 
va España! ¡Arriba España! 
Desde la Plaza de la Vii-gen de 
loa Desamparados, se dirigió el 
Generalísimo a la Lonja, donde 
se celebró el lunch que en su ho-
nor había organizado el Ejército 
do Levahtéí • 
A las doce de la mañana, el ma 
ravilloso salón ofrecía un brillan 
tí:-;imo aspecto. Estaban presen-
tes representacioRes de todas las 
fnen^o que ayer iatervinierbn en 
el desfile. 
Aí anarecér el Generalísimo, 
fué objeto de estruondopas ova-
ciones. A la una el Caudillo avan 
zó hacia la tribuna e hizo ade-
mán de hablar. Hecho inmediata 
mente el silencio, S. E. el Jefe 
del Estado pronunció las siguien 
tes palabras: 
"Queridos 'compañeros de ar-
mas: Estñ íes el día "en que sentí-
El fmta¡ dor de Fronda 
en Burgos cump̂ íimiita 
al carden̂  Segura 
Sevilla, 4 .—El embajador d̂ » 
Frahda en España, mariscal Po-
tain, estuvo esta mañana en el 
Palacio Arzobispal, cumolimen-
tando al cardenal Segura. 
I>espucs visitó la escuela fran 
cesa, donde fué recibido por el 
presidente del Comité de la Ls-
cuela y demás miembros m* la 
misma, así como por una nutri-
da representación de la colonia 
trances». 
S g u ida mente, hizo un reco-
rrido oor la Escuela, admirando 
'as instalaciones, las clases y mé 
* ' ' • enseñanza. A 1». una 
a tarde, el mariscal Petain ob 
HÜó con un vino do honor a 
[09 i - ^ , ^ . ^ Cornac d" di 
cno Colegio, a la colonia fran-
| u a y personal del Consulado. 
mos íel' premio de dos saer!íícios.> 
Cuántas lloras de fatigas ¡y traba 
jos para que España caminara 
por la senda de la giuntíeza. Es-
to se ha irealizado, peso a todos 
los pesimismos, pese a lodas las 
vacilacic.nes, gracias a l valor y 
patriotismo de la oficialidad, 
guardado icelosaméníe ien los 
cuarteles. 
No olvidemos nunca que e s t á 
victoria la obra del E.pn'i+o 
v del pueblo, que lian luchado' 
rnidos con maravilloso temple y 
espíritu. 
No ¡nos temen ni nos envidian 
ñor las materias primas, ,ni por 
la abundancia de jannas, n i por la 
tíerfección técnica, sino uor el 
i temple de nuestr a juventud y 
por vuestra disciplina, 
j En las cancillerías extrsnjeras 
iPeSia m á s este en^siasmo que las 
arm^s y el matorral. 
Ci'ando liquidada ha, f i e r r a se 
¡efectúe la idesmovi'feición. no 
'volveremos |a ver j amás ^ofleíales 
de cí?fé, -sino de campaña y de 
tinfes m é T r i b u s ! d i 
Burgos, 4.—En sustitución de 
!os miembros existentes en el 
Tribunal Permanente de Arbitra-
je de La Haya, don Felipe Sán-
chez Román, Don Luis Jiménez 
de Asuaj don Andrés Orozcó y ; 
daon Vic-f ite Cantos, el! Gobierno 
'de España ha designado a don 
Manuel González Honloria, ex i 
1 ministro de Estado y ministro i 
'plenipotenciario; don Ant'onio 
Goicoechea, ex ministro de" la Go 
.bernación, Comisário d^ la B á í ? , 
¡ca Oficial y profesor del Instituto 
Diplomático; don José María 
Trías de Bes, catedrático de De-> 
recho Internacional, profesor de 
la Academia de Derecho Interna I 
cional de La Haya, miembro de l ' 
Instituto de Derecho Internacio-
nal y don Fernando María Castie 
lia, catedrático de Derecho Inter 
nacionaí, profesor del Centro de 
Estudios Diplomáticos, diploma-
do de altos estudios internaeiona j 
les en la Universidad de París y 
de la Academia de Derecho Inter 
nacional de La Haya y miembro 
del Instituto do Investigaciones 
Interna cionedes. 
campo, a le que dedicarán las me 
jores ilioras de su trabajo, guar-
dando celosamente ,el amor del 
soldado, jde este soldado en cuyo 
corazón anida la iSemilla de los 
héroes, ide icstos héroes que ŝ  
íian vestido coir -r iores galas 
para morir. - • -
La jvictoria ¡no tes uuesiim; ¡so-
mos sus tadministrádorés. J a ga-
naron les már t i r e s y los héroes 
y por «¡los tenemos ¡qtie conser-
varla celosaraentei teniendo siem 
me presente el espíritu "de les 
Caídos y lestlrpando de raíz las 
envidias, las murmuraciones, los 
recelos y los malos iquereres de 
â anidad. Para ello es ipreciso la 
nuidad. Os pido y iexíjó que ios 
unáis tedos en el servido y sacri 
fieio de España. 
Y os juro que mantendré esl? 
unidad, que es el le^adc im ^ 
ore icayoron y nos haa düdo la 
victoria. 
Oamaradas y ami'^ts de hoy; 
x^ompañeros de m a ñ a n a : Unámo-
nos todos ien un gritó de juromen 
^ gritando*connivo ¡Arriba Es 
paf^! r V h a - E s p a ñ a ! " 
A l terminar de hablar el Ge-
neralísimo Franco, todos los pre 
sentes prorrumpieron. en frené-
ticas ovaciones y aclamaciones al 
Jefe del Estado, que duraron lar 
go rato. 
U N OBSEQUIO A L A ESPO-
SA D E S. E. 
Valencia, 4.— Esta mañana, 
la esposa del Caudillo visi tó el 
Colegio del Patriarca, una de 
las pocas iglesias de Valencia 
que apenas sufrió daños dutante 
lá< dominación de los rojos, aun 
que algunos de sus altares han 
sido tapiados por orden de los 
dirigentes marxistas. 
La esposa del Caudillo oyó mí 
O f i c i a l 
ción mundiil 
París, 3.—El periódico fran 
ees "Irarís M i d i " publica una de 
daración del aviador nortéame 
ricano coronel Lindberg, según 
la- cual son varios los estados cu 
ropcos que han sobrepasado des 
de hace varios años a los Esta" 
dos Unidos eri el tferreno dé la 
industria aérea. 
Lidberg opina' que Alemania 
ocupa el primer lugar, mientras 
que la Gran Bretaña ocupa el se 
gundó, y Francia e Italia el ter-
cero, y el cuarto los Estados U n i 
dos. La Un ión Soviética sigue 
muy detrás. 
El periódico añade que debido 
a la compra de aparatos efectúa 
da en los Estados Unidos por In 
glatera y Francia, en Francia no 
Se Escucha con gusto esta apre-
ciación sobre la industria ameri-
cana. • 
Ya no es un secreto para nadie 
en Inglaterra, después de los úl-
timos suministros efectuados 
por los americanos, t la desilu-
sión referente a ía calidad de su? 
aparatos.—Logos. 
Burgos, 4.—El VieepresidoniG 
del Gobierno y Ministro de Asun-
tos Exteriores, General Conde 
de Jordana, recibió hoy las si-
guientes visitas; Sr. Gómez Ace-
bo, Cónsul de Vaip^raíso, señor 
Otiispo de Lima, Coronci CocO; 
Comandante Eómañ; Delcpidr 
de la Telefónica, Sr. Doiníng^iez, 
que -entregó cien m i l pesetas co-
mo donativo, R:'. !Éofehq, Presi-
dente de las Minas do Almadén 
y el Marqués de I léalp . 
x x 
Burgos, 4.—El Minis t ro de 
Agricul tura y Secretario Geiieral 
de FalaiUi'e Española Tradiciotia-
Ilista y de las-J.O.N-S., camarada 
IFernández Cuesin, recibió hoy 
lias siguientes visitas: Teniente-
{coronel D. José Jnfaute. ayudan-
te del General García Escamez; 
¡teniente coronel "mutilado D, Ja-
cobo Armijo y D. Vicente Gar-
cía do Diogo, acadóriiiéo de la 
Lengua;—LOgos. 
' sa, que se dijo en el altar 
Beato Juan Rivera. Después es-
tuvo viendo el Crucifijo del al-
tar mayor. 
Seguidamente, el arzobispof 
doctor Meló, bendijo una ima-
gen de la Pa-trona de Valencia^ 
la Virgen de los Desamparados^ 
que el Ayuntamiento regala a lai 
ilustre dama. 
A l despedirse de las persona-* 
lidades que la recibieron y acont 
pañaron en la visita, doña Car-
men Polo agradeció con senti-
das palabras la cariñosa acogida¡ 
que la habían hecho. 
E l público, estacionado en la» 
cercanías, ovacionó cariñosameit 
te a la ilustre esposa del Gene-
ralísimo. 
Estuvieron presentes durante 
la visita de doña Ca-rmen. Polo» 
el General Kindelán, el alcalde 
de Valencia y su señora, el arz©' 
hispo, varios conejales y el jefe 
provincial de Fa-lange Española 
Tradicionalista y d^ las JONS» 
—Logos. 
En Medina del Cempo daremos a oonooer el fruto de nues-
tra labor sUenofosa, callada y anónima, que durante la guerras 
además de ser ayuda oonstante de nuestros 80^dadc8l también 
supimos fOpm»r e BOO.000 müjorefi ©o« nueetta estÜO erfetla-
no y nacional slndloalls^á. 
Diez mil vooes oantarún al mundo f^i ¿ n t ^ - d ' ' ; ' -
Esoaña, i0 mismo que sus h é ^ i d l i bártfáR i f unidad de sus 
tleppas. 
Juvenfui H tfeiiQiic?, vi 
dta SivÜs 
Sevilla, 4.—- Se encuentra en 
esta ciudad una delegada de la 
Juventud Hitleriana femenina 
de Berlín, en viaje de inspección 
de la juventud de su país en Hs 
paña. 
Esta mañana fué recibida en 
la» delegación local de flechas fe-
meninas enr la Regidora provio 
cial de Flechas Azules y otras je 
rarquías, con las que visitó los 
grupos de flechas, quedando a j -
mirada de su buen? organiza-
ción. 
Mos t ró sus deseos de conocer 
los métodos de organización y 
otros detalles interesantes de la 
misma, de cuyos extremos la d i^ 
ron cuenta sus acompañantes . 
La delegada de la Juventud 
Hitleriana f Jó obsequiada con 
un hermoso ramo de claveles y 
pastas y licores. Ante ella hicie-
rnn diverso? ejercicios las niñas 
los djí; • : - i : i v : j>c5 . , 
A l aba-adótiar el local fué des 
pedida chlusiásiicamcnte. 
DOÑA M A R I A D I A Z JIMENEZ! 
H A SIDO NOMBRADA DIREC-
TORA DE L l ESCUELA NOR-
M A L D E L MAGISTERIO D R 
M A D R I D 
Burgos, 4.—El "Bo le t í n Ofi -
cial del Estado" corre^oondieute 
al día de hoy, entre otras, publi-
ca las siguientes disposiciones: 
Ministerio de Defensa Nacio-
ü á l : Decreto disponiendo pase a 
la situación de primera reserva, 
el intendente general D. Adolfo 
Meléndez Cadalso. 
Ministerio de Hacienda: De-
creto disponiendo cesen ¡ como 
presidente y vocales del Conseja 
de Adminis t ración de las Mina* 
de Almadén y Arrayanes, los que 
desempeñaban esos cargos en l a 
efeha del 18 de ju l io de 1936. 
Otro, nombriando presidente 
y vocales de dicho Consejo de 
Administración. 
Orden autorizando la eii'cula-
ción de un sello para el franqueo 
de la correspondencia urgente. 
Ministerio de Educación Na-
cional : Orden nombrando direc-
tora,, de la Escuela Normal del 
Magisterio Priranrio núm. 1 de 
Madrid, a doña Mar ía del Rosa-
rio Díaz Jiménez, 
Ministerio do Organización y 
Aceión Sindical i Orden hís t i tu-
yendo una comisión organizado-
ra de la Obra Nacional de la Ar -
tesanía.;—Logos. 
P o r l a P a t r i a , 
e l P a n 
Viernes, B pe Mayo de 1939 
;rnes 
Pego áa¿ Subsidi* 
ai 
P o r l o s c a í d o s d e l X I I I B a t a l l ó n 
d e B u r g o s , n ú m . 3 1 
' Días de pago de la nómina co-
jrespondieñte al mes de abril: 
Día 5 por la mañana, las le-
tras A. B y a 1 
Por la tarde, las letras D, E , P, 
P , H e I . / 4 
Día 6 por la mañana, las le-
tras, 3. L . M. 
Por la tarde, las letras, N. O. 
P. R, S, T, U , W. 
Día 8, por la maana, las bene j 
¡ficairas de la Cámara . 
Por lía tarde, las no presenta-
ídas en días anteriores. 
Horas de pago, de 10 a l ma- ! 
fia y 4 a 6 tarde. | 
Las beneficiarías que no se 
presenten en los días señalados 
se entenderá que renuncian al 
Bubsidio, no teniendo derecho a 
reclamación alguna. 
B 0 8 I E Ü 
DONATIVOS 
Para Auxilio pro poblaciones 
liberadas: 
Remesa ch. Excmo. señor Go-
bernador Civil del Ayuntamiento 
jde los Barrios d& Salas, 516,40. 
• Don Gumersindo Alonso, por 
Conducto del Excmo. señor Go-
bernador Militar, 50. 
Ayuntamiento de Vegárienza, 
140. 
Don Angel Alvarez Allende, 5. 
Ayuntamiento de Campo de V i 
llavidiel, 51,50. 
Don Jesús Rodríguez, 25. 
Ayuntamiento de Cubillas de 
Üueda, 100. , "1 "•Kj 
Idem de La Pola de Cordón, 
1.000. 
Idem de Villares de Orbigo, 
1490. 
Don José Ali ja , 117,10, 
A las <kez y media de ayer, 
la Real Colegiala de San Isido-
ro, han tenido lugar los solem-
nes funerales por ¡l'os caídos 
por Dios y por E s p a ñ a , cum-
pliendo su deber en el X I I I Ba-
tallón del Regimien/lo de Infan-
ter ía de Burgos, pertenecionte 
a la 81 División. 
Asi'Slieron al acto «¡1 exceten-
lísimo señor Gobernador'oivil , 
el tencenle coronel señor Mo-
ren, en rep resen tac ión del Go-
bernador mil i tar , ©1'Alcalde de 
la capital; Presidente de la Au-
dicnoia, gostores provinciales 
soñores del Río y Cos, por la 
Diputación, provisor de la dió-
cesis, en represen lao ión del se-
ñ a r Obi'spoi; e-l .S'ecreitario d1-' 
Falange, Clérigo, por la Jefa-
tura provincial1; canónigo don 
Miguel Alvarez, por el Cabüd1-1 
Catedral; directores de la,s Es-
cuelas Superior de Veterinaria, 
Profesional de Comercio, Nor-
mal del Magisterio e Inst i tuto 
de Fp^ñanza Med'-a y algunos 
profesores de estos centros do-
centes, padres capuchinos, agus 
tinos y j e su í t a s , doiegada y se-
cretaria de la S(M:ción Femeni-
( na de Falanige, primer teniente 
"Libera me", de Perossi, a tres 
voces. 
A l final de la Misa, el Ba-
tal lón ha des filiado ante las au-
toridades, y 41 público ha aplay 
dido a los combatientes do Es-
paña . 
Con este motivo, desde es. 
tas columnas enviamos un sen-
tido pésame a las famiilias de 
los caídos -y suplicamos a lo* 
lectores una oración por su 
eterno descanso. 
¡GlorroiS'Os caídos del X I I I 
—oOo— 
Ante la •imp'osibiiidad de ha-
cerlo personal mente, el jefe, 
oficiales, suboficiales y tropa 
ddl X I I I Bata l lón de In fan te r ía 
del Regimiento de Burgos, agrá 
deccn profundamente desde es-
tas columnas a la Legión Cón-
dor, excelent ís imas autoridades 
militares, civilres y ecjlesiásti-
Hanunaje Ü San Peí» yo 
La ciudad de León d.c-bc espe-
cial veneración a los santos res-
tos del invicto m á r ú r San Peia-
yo. Martirizado este niño vallen 
te por defender su pureza inían-
t i l allá en Córdoba, fué traslada-
do su cuerpo a nueslra capital 
do León, donde se ie ofrendó con 
entusiasmo y devoción un magní 
fico monasterio. 
Aquí, los leoneseg tributaban 




f A C I L I T A D O POS E L OBSSIL 
VTATORIO METEOROLOGIA 
O B L A B E O D S O M O D E LEON 
Tiempo reinante ayer en Espa-
ñ a : Galicia y costa Cantábrica, 
cubierto con lluvias. Sur de Espa 
ña, casi despejado. Resto, nubo 
so,o cubierto. 
Temperatura máxima de ayer 
en España, 24 grados en Córdo-
ba. Mínima, 3 bajo cero en Soria 
Terriper atura máxima en León 
(Aeródromo), 13,6 grados^ míni, 
ma. 3 grados. 
Hi ¡ ra edad media 51 por 100. 
Viento dominante, del cuarto a su honorabilísimo santito; pero 
la venida de Almaiízdr infundió ™ ^ ™ t e , de 10 a o5 kilómetros 
temoies de que fuese profanado Por hora 
tan rico tesoro, y se acordó tras 
iadarle a Ovu&Oi-
Esta fué ia ciudad que dichosa 
Bata l lón de Burgos! ¡P resen- "mente poseyó y veneró el precia-
tes 1 do tesoro todos estos siglos pasa 
dos, hasta la reciente guorra que 
acabamos de ganar; 
León más , segura que Oviedo &> n 
tra las manos ateas y criminales, 
volvió a recibir con singular ale 
gría a su dichoso huésped, que 
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DEPORTES 
E L PARTIDO D E L DOMINGO 
PROXIMO 
alcalde señor Aguado, etc., etc. 
También as is t ió r ep re sen tac ión 
de la Juventud de Acción Ga. 
tólica. 
Del elemento mi l i t a r se ha-
llaban todos los jefes y oficia-
les del Regimiento de Burgos, 
francos de sesvicio, un jefe re-
presentante de la Legión Cón-
dor, el j'efe del citado batalló.n, 
caipitán Revuelta, el de la Re-
gión Aérea del Norte, teniente 
coronel jefe die la Comandan-
cia de la Benemér i ta , y otros' 
militares. 
T'em^o nrobaWe r-va I * * nró-
x'mas 24 horas: Duero y GaIScia, 
algunas lluvias, con vípntos fuer 
tea o moderados. Resto nuboso tividad ei 
entonces con ,T1'or,tos flojos o moderados * encargadi 
del N . U . fflwe-ament 
* * * . , - En el £ 
Mu ía aun lechazo ci adón 
, , Hpajo, se < 
Por la Alcaldía le ha sido un- yr . . { . ^ jrs 
guardó solícitamente en el Con puesta una multa de 50 pesetas ^ n o o ' r a 
vento de las Religiosos Benedic ai vecino de Ferrol, José Prieto, E 
t"183, por t i rar al sue?o, cuando ol m 
Hecha la paz segura ya en to Rector veterinario, iba a exami-
da España, de nuevo reclama nar)a> ia iC€he que tra'ía para la 
cas y demás representaciones, Oviedo los restos de San Pelayo, venta. ' 
por el realpe que han dado wmUv* muy pronto poseerá, para 
su asiiistencia a lo,s solemnos .consuelo y bendición de sus hi-
l'unerales que esta m a ñ a n a ban-P 
tenido lugar en la Real Colé- ^ m o - ^ aje d despedida 
. , . c - . al ilustre mártir , protector y mo 
giala de San Isidoro, en m e - L , , •, . -
0 , • , ^ ¡délo especial de nmos y jóvenes, 
mona de los oficiales, subofi- lc>s congregantes de la Inmacula-. 
ciuj.e.s y tropa que han caído en áa y san Estanislao de Krstka go de Magistrado de la Audiencia , 
este Bata l lón . [celebrarán en Ha iglesia de las*Provincial de Madrid don Adolfo J ^ t e s rm 
Con este motivo, el citado Ba- Benedictinas (Carvajalaá) el pró Sánchez de Movellán y Rod.iguez* 
tal lón testimonia una vez m á s ximo domingo, siete del actual, de Celis, que venía desempeñan-
su más sentido pósame a los una fiesta religiosa ante las re- do la presidencia de nuestra Au-
familiares de los heroicos ofi- liquias del Santo. .diencia. 
Por la mañana, a las ocho y j Lamentamos la ausencia de 
media, Misa de Comunión, con nuestro buen amigo, al tiempo 
fervorines a cargo del P. Direc- que le felicitamos, ya que el íra3 ^ 
tor de loa Luises, que también lado a la canital de España ha • 
han de asistir a los actos. Por-la sido a petición propia. 
tarde, Rosario, Exposición de 
Tsss'ado de! pre-
sidente de la Au 
Ha sido destinado para el car " 












oíales, suiboficiales y soldados 
que dieron su vida por Dios y 
por la Patria eai el cumplimien-
to del deber. 
¡Gloriosos Caídos del X I I I 







1 Muchos son los aficionados También se hallaban nume- ^ , . . . . ^ ^ ^ ^ w i m n .uuui y 
Que al enterarse del partido q u e j o s a s familias ée los caídos y y simpatía hacia el ilustre santito, s« gra t i f icará 
BC Celebrará el próximo domingo, r — — t — U n l . * lv rmWnn ^npnmpnf'íirao a ian rvo 
©e preguntaban si pudiera ser 
cierto que vinieran con éi equipo 
de Asturias los jugadores que 
mencionábamos en nuestra nota 
ide ayer. 
Nosotros, que estamos bien 
Informados sobre las gestiones 
efectuadas para la concertación 
tíel referido partido, podemos ase 
gurar que el Cardin F. C. de Ovie 
ido se presentará con los jugado-
res del Oviedo F. C. que ayer es 
pecificamos, ya que de no hacer-
So supondría para ellos una per 
dida económica, pues se llegaría 
hasta la suspensión del encuen-
tro. 
Por lo tanto puede estar confia 
Ha la af'ción kK?aI de ou*» esta 
vez la Organización del SEU de 
León ha atado todos los puntos 
para r.n caer en ot^o engrano ^ de 
(esta forma presentar contra su 
equipe un potente once asturia-
ao. 
GASA DE SOCORRO 
En este benéfico centro fueron 
PERDIDAS S. D. M. y panegírico, que predi, cará el Reverendo P. B . Alon-
so S. .J, terminándose con la Se ha perdido un billete de 50 
adoración de.la reliquia. pesetas, desde la calle del Burgo^ 
A esos actos rueden asistir Nuevo a la Tintorer ía de Ordo-j 
cuantos leoneses sienta  amor  ño H- Se ruega la devolución y] 
central. 
La Banda de Música de la Di-
GARTEIERA 
nc ESPECTACULOS 
riernes, 5 de maye 
1939. Año de la Vic to r i a : 
Se gratificará a la persona q«ej 
habiendo encentrado un monede*! 
ro conteniendo una pequeña cani 
tidad de dinero y unas llaves eflj 
el trayecto V.i!íiobisjo-Lcón, l0! 
entregue en os a Redacción. 
gran n ú m e r o de fieles, que l io . | Julio priet d 17 |y quiera  e co e darse t p
nnban por completo , el recinto vlve en H u ^ U número l é , de ^ 0 ^ercespr. 
de la Colegiata. una herida cortante en la mano 
El Bata l lón , al mando de su ¡derecha, de c a r á c t e r leve y pro-
¡, Jefe, señor Revuelta, y oficia- ducida casualmente con un cuchi ' li-tes, estaba formado en la nave m)' 
I Consuelo Domínguez, de 12 
faños de edad, domiciliada en las 
„ Ventas de Nava, de una centu-
v m ó n ha interpretado a la Gon en ^ hombro derech _ . 
sagración ed H ^ n o Nacional dudda al ^ carro que ^ O ^ A T O T Í . , V ^ t . r i ? 0 ^ 
Ha celebrado la Santa M.sa |moI]lta^, Su esttado e3 leve. 4 | ^ ^ ¿e la Vic to r i a : 
el capel lán segundo, don J e s ú s i Cándido Expósito, de 7 años, WBATJÍO A L F A G E M E 
Fernández Ogueta, capel lán del qUe viVe en ia Carretera de Astu ' A las mete treinta y a laa diez 
Batallón, ayudado por los seño , r ías, número 22. de una herida in treinta: 
res Capellanes del Hospital de cisa en k i mano derncha, dé ca-1 lPrograma ^letro Qoldwyn 1 
la Cruz Roja y del déo-mo Ba- í ác te r leve y producida con un jja estupenda producc ión t i tu -
cristal casualmonte. tal lón. A L M A L I B R E Las capillas de la Colteiata Vicente Artigas, de 59 años , ! T„. 
nos yofleiaias del Ejérc i to , han ^ 7' de una * * * * « « . t o s l t o . l e l K > S . " N « m . S h ^ r 
Hoy se ponen a la venta las I 
famosas 
N A R U I M S V A Í E N C A N i 
en la Plaza d<» Marcelo, tff 









bajo la dirección del maestro 
upa pmlisa 
Bernabé Martínez, de 47 años 
He edad, que vive en Puente Cas 
Itro, denunció en la Comisaría de 
Investigación y Vigilancia, a una 
mujer llamada "La Portuguesa" 
|>or haberle agredido inopinada-
mente, causándole varias erosio-
nes en la cara, de las que fué cu 
rado en la Casa de Socorro. 
Su estado es levo. i 1 ̂  I 
• Micaela Gallego, de 22 años de 
edad, que vive en Independencia, 
L r ar l* , de la S. L C, la Misa número o de llna leve ' 
a tres voces de Casciolini y el casual, en la mano derecha. 
I T E A T R O A l F A G E M E 
Mañana, SABADO, 6 de Mavo de 1939, Año de la Victoria. 
K PREENTA 
La gran producc ión de Hispania Tobis, hablada direc-
tamente em español , t i tulada ;0 _ ¿J 
! Clark Gable y Linoel Barrymore 
T E A T R O . P R I N C I P A L 
A las siete treinta y a laa dies 
treinta. 
Ultimas proyecciones del éxi 
t a nacional 
S U S P I E O S D E ESPAÑA 
Por Bstrellita Castro, Miguel 
Ligero y Roberto Rey. 
C I N E M A * A Z U L 
Grandes sesiones de cine sonó-
Tres Aneados en 9 m i 
• i BÜ p ^ ro a las cuatro y media y a las 
I . BALBUENA PERORA | 
] : Ordotd I L ^ a U ^ 
s 
Un f i lm lleno de dinamismo, oiriginalidad, comicidad-
sana y regocijante y un argumento que desde las p r i -
nior-as escenas cautiva. 
Una ínU}rprelaoión notaíbiíísima de TITO LUSIARDO, 
FLORE N O O PARAVICENI, ENRIQUE SERRANO e IRMA 
PE CGRDOBuV 
I siete y media tarde: 
I 
I Excelente ¡programa Uf i lms! 
La supemroduce ión t i tulada 
E L ULTIMO V A L S D E 
CHOPDÍ 
Magistral in terpretación de Sy-
i bille Schmitz y Wolfang Liebe 
! 
nemer. 
n e s 
RABIO 
ELECTRICIDAD 
B I C I C L E T A S T A 
^LANCHAS 
E S T U F A S 
HORNILLOS 
S E P A R A C I O N E S 
LAMPAS-*' 
PRECIOS EOONOMIOOS 
A G E N C I A S D E S P O N I B I ^ 
Por la Patria 
e l P a n 
y i a Jus i io í ' 
• M u 
: . } • - - • • . 
yo de 1939, 
felposo» 
Í E L O B S E R 
O E O L O G I G O 
LO D E L E O N 
lyer en Espa-
;a Cantábrica, 
. Sur de Espa 




» M m - v Nos acaba de visitar amable-
* *^' I '• ¡mente un buen camarada y ami-
x , . S0' Tipo exacto para esta nuoa-ber cometido dantos de sangre m ^ m ó n müi p ^ 
otros casügados en ios códigos Conde Cossío nuestro colabora. 
y por no estar comprendidos en viene de su s 
lumtas van a quedar completa Milicia en Tarragona 
aente libres, se advierte a todos Una vez más 
.ue caso de colocarlos, no s 
SEGtWNDA L I N E A 
Día 5.—Tercera Falange 
cero en Soria 
sima en León 
grados¿ míni. 
51 por 100. 
te, del cuarto 
35 kilómetros 
ido lentámen' 
r .va l * ^ co-
lero y Galcia, 
i vipntos fuer 
Resto nuboso 
o moderados 
en su presencia la Tercera Centuria, 
sera nos hemos convencido, de que es Día 6.—Primera Falanere de 
.on carácter definitivo, sino inte el hombre que más precisamente 1* Pnmera Centuria. 
los ex- vive ei dfa y ei minuto. j Los camaradas pertenecientes 
^ Ue" Su traje pardo de soldado, sus a estas falanges acud i r án a la^ 
Terminada gloriosamente la 
guerra y acercándose el momento 
del licénciamiento de quintas, se 
Resto, nubo | i recuerda por última vez por esta 
üDelegación de Trabajo, a las ofi-
xima de ayer 1 ciñas Y Registros, de Colocación 
ios en Córdo- | y a todos los elementos producto 
res de la provincia de León, que rinaraente, púesto ' que 
en virtud do lo dispuesto en la combatientes nacionales, 
í orden de 5 de enero de 1938 y de gar, han de ser preferidos para oros do p e q u e ñ ^ j e T a - T a T n l a s f i 22 il0Ta8 del ^ ía Que lea corres 
creto de 18 de noviembre del mis cubrir las vacantes que se hayan iag y sus inquietudes en los ner P0I1(ie liacer servicio debidamen 
mo año, todos los _ empresarios producido. jvios y en las nos lo ha |te nniformados. 
tienen obligación de dar cuenta Se hace también constar que cen ver como un arquetipo. \ r o r si hubiera alguna orde? 
las referidas oficinas de loa s l n el artículo into de] De_ | Trae en la boca 4la a n é c á o t J ^ r ^ ^ Z J n J 1 *T1C10 
v T z ^ i z r plantl"rtoDie 14-de oiu,t d: 1938' fres,cYvivr victoria aM ^ ^ ^ ^ T ^ ¿ i 
A p 'e strTcirde Reincorpora S. De!eSaciones Je Trabajo po- en la tierra levantma y en el ce- j á m e n t e este periódico. 
^ , 1 T ^ h í i P n t S a7tra dran Klultas de 50 a 500 rebro Unas cuanías P^ocupacio- Sancionaré con rigor a los ca-
pesetas a los empresarios que cu nes letreras que dicon bien de él. maradas que estando enfermos 
"oran plazas sin' dar 
las vacantes a las Oflci 
'ocación y en el artíc 
del mismo, se faculta para impo- ¡do en la naciente prensa del nació 
ner a los infractores a lo dispues nal-sindicalismo. Y hasta ha re-
. •* . . lío en materia de Re incorporac ión 'P i t ido las ho:as entre las guar-
lean^íO ^ ;. aci0I1,XVI del Fu€ro del Traide los Combatientes al Trabajo, dias. despiertas y el estudio de 
le ha sido lin-
de 50 pesetas. 
1, José Prieto, 
cuando e>l ins 
iba a exami-
tra'ía para la 
* la Ait 
lo para el car 
[e la Audiencia 
•id don Adolfo 




igo, al tiempo 
ya que el tr»3 
de í ^ p a ñ a h» 
pia. 
:ion 
iajo, se debe dedicar la máxima 
atención. Las faltas de celo y ac 
kividad en lo que so refiere a los 
Encargados del Servicio serán se 
l̂ re, amonte sancionados. 
En el apartado único de la De-
fclaración X V I del Fuero del Tra | 
Ibajo, se dice: 
í " E i Estado se compromete a 
incorporar la juventud comba-
ftíento a los puestos de trabajo, 
Be Itonor o !de mando, a los que 
¡tienen derecho como espacoles y 
fcue han conquistado como lié-
Iroes." 
De todos Is puestos que se cu 
fcran, aunque sean en carácter in 
fcerino ha de darse cuenta a los 
Organismos de colocación, y ha 
le tenerso muy presente/ que 
¡asta en los puestos que se cu-
ran con carácter eventual, debo 
arse-la preferencia a excomba-
i'rtes, que por no tener p'.aza ro 
icrvada en el mohiento de su mo 
ilización, se encuentren al des-
ovilizarse en situación de paro. 
Por otra parte, siendo muchos 
los exmilicianos que por no ha-
multas áe '00 a 5.000 pesetas, las 
lile se aplicarán en su grado má 
ximo en los casos de obstrucción 
a la labor que este servicio tiene 
que realisar. - . 
Se advierte también a todos los 
^xcombatientes, que según dispr 
ne el artículo '90 de la vigente 
vey de Contrato de Trabajo,, per 
i e rán su derecho al puesto que 
-ocupaban, si no se presentan s 
nrestar el servicio en su puesto 
^e trabajo en un pk?.o que no po 
drá exceder d5 DOS MESES, cor 
lados desde la fecha en que ha-
•an obtenido su licénciamiento. 
Lo que se hace público para ge 
neral conocimiento. 
León, 4 de mayo 9e 1939. Año 
sus Códigos, en los que tiene la 
de la Victoria.—El Delegado Pro. matica. 
vocación profesional. 
Animo, camarada Conde; la 
hora que se. aproxima como la 
iue pasó son tu hora. 
Y armas como las tuyas, a pe 
>ar de todos Jos reveses, termi-
:aran por vencer redondamente. 
X X X 
Con la liberación de Madrid, 
?1 teatro vuelve insensiblemenU 
i sonar y realizar su labor. 
Pero no hay nada nuevo. Pare-
e como si h u b b r i un suoño de 
ansancio en las plumas de los-
ramatuigos. Seguramente loí 
ompases d^ espera serán brevet 
Surque nadie negará que es él 
t-.ran momento sereno de la d£a_-
Le6a 29 de abrü de 1929. Afi* 
de la Victoria.—El Jefs de Ban-
dera, Marooa Bodr ígaes , 
Ordeno a.tod^ i t§ m u s u ñ í s ^ 
fíechaa y ñfcoha» a£Tú««, o ae ñf 
hayan pasado, todav ía por t&H 
Delegación (LefiÓE V I L a 
br i r la solicitad p t x é t i c & r £ ^ 
definitivo, lo kxgfc» *n el p lkH 
improrr rogabl» de d̂ fes d ías fe 
part i r de hoy, TÍSTS^ Ü sbrH-
de 12 a 1 y de 7 & i . 
V e n d r á n proñdfifess é* tre.f ij£ 
con el f i n de que el médico <le 
guardia pueda comprobarlo. 
Por Dios, E s p a ñ a y BU Bevohs 
•ion Nacional-Simdicalista, 
Leó» 28 d« aferll i f l l ' g f . 
de la Victoria. 
Por el Imperio *¿A«5fe Diolv* 
Ecgidora PíOTi&sial, 
vincial de Trabajo. I . Tascón. 
n billete de 50 
alie del Burgo 
•ería de Ordo-
i devolución 1 
la persona qu€ 
lo un monede-
í nequeña can* 
unas llaves en 
)isjo-Lcón, 1° 
ledacción. 
la venta las 
as 
n Marcelo, 
S E G U I D O ANIVERSARIO 
Rogad a ©«os en caridad pop el alma del señor 
¡atia García José 
Ayudante Facultativo de Minas. 
Y SUS HIJOS 
H a f G ^ t a í m Gutléifez 
Don José Man^ G uíala Gatléntz 
Estudiantes. 
Que fueron vilmente asesinados pop las hopdas mapxía-
tas en Hoces de ^Vegaoervcra (León) , los días 7, 9 y © 
de Mayo de 1S37, ^ jos 45. 19 v 17 años, pespectivamente. 
R. I. P. ! 
Su apenada esposa y madre, doña Aurelia Gut iér rez Per* 
nández; hijas y riermaaas, doña Margarita y doña 
Elena García GuHórrez; abuelos, t íos, primos y demás 
familia. , . • . 
Suplican a usted encomiende a Dios sus almas y 
asista al novenario que «se ce lebra rá desde el día 
5, en el altar mayor do la iglesia parroquial de 
San Jua.n de Regla,, a. las 8 de la m a ñ a n a , por cu -̂
yo favor lê s quedarán eternamente agradecidos. 
R 1 P O L L 
3?^ • v s 




Mucho hay que llorar por las 
grandes figuras del teatro qué ia 
horda machacó cruelmente, pero 
ni esa contrariedad nos debe con 
tener. A l "contrario, su memoria 
| Berá el mejor estímulo para lu-
char ón el arte. Y una vez empe 
zada i a pelea, la fe nos dará la 
victoria. 
X X X 
E l SEU de León ofrece todas 
las garant ías a sü alcance para 
prevenir debidamente • la contin-
gencia de una fortuita frustra-
ción del próximo encuentro fut-
bolístico cr:n los ovetenses. 
Nos parece muy seria y muy 
correota la conducta ¿le los bue-
nos camaradas—no fal tarán el se 
rio Perico y el optimista Domi— 
al esmerarse en no defraudar al 
"respetable". 
Y luego, hay quien dice mal de 
la experiencia!... ¿verdad, abue-
,lico? 
E l Marqués de Valdálvaro 
Herido al caarse 
del autobús 
E l joven de 16 años de edad, 
Matías García Ablaneda, vecino 
de San Andrés: de Rabanedo,' fué 
curado en la Casa de Socorro de 
una herida contusa en el occipi-
I4tai y erosiones en las manos, -pro 
ducidas por caerse del autobús 
que hace el trayecto desde esta 
capital hasta dicho pueblo. 
Su estado es de pronóstico re-
servado. 
' E l art ísefe j p t s i é áe ! S u j e t o VACA 
MdSlki SlEdííay Ü á« «MĴ HÍ»» 
s 1938, §$sx$3m p i é tos efeÉMB 
patífosjitea ^ i^f^K>« á s a a?* 
«€«pta «ea asalla á§ 30 a 560 
;«e*^s. Lo» iULSis^^st^d esta 
i s& í^lte á5s epesarfó» los pa 
anas y de a » desoeapMsIé'S ios 
mom, As-mumA ( I ^ ó n ) , Tá^é-
tem 2195, VeíitA á« árboles 
d-ntais» y forseu&l^, e^níferaí 
fó sa la plasta* ds Jaráíü. 
Ciiki&tlás .a^le^lonadas y acli. 
aáta<kgc Visitad'LA 'fONTA-
ffA, a áe» kiléatólrrss á é Lécn 
son aarslsio dg aoto-boá^i - cada 
esedJa -hora. |NS3á 
¿Ji V M U M WAgzlñ^i dormito-
r io nogal, piX9. inatsinioiilo, me 
•a, e^ñtro y lasaba. Informé' 
ráE, General Mota, 3. ^-1.090 
ÍAMA mna-fa. *saffirses?6Bt bajó 
tos ffii&í, aiianois á« baño, ps »«, %odaf ifdEta 175 psastf s 
« í a á ^ & k i , Tés4«6«, €a?Ttt«i:i 
f robaĵ  s i I sád A ^ s s i Siasra. 
.pura sangre holaúdesa, 
producción, , 20 litros alanos^ 
termina el tiempo el 4 ds Mayo, 
vendo. , . 
Dirigirse a Nicanor López, Mis 
rias de ítedblvaláo (Astorga) . 
E . 1 Í 5 I 
A C A D E M I A DE CORTE - B E -
Is1!". Enseñanza prác t ica poi; 
l correo en cuatro meses. Pida! 
| detalles, Gran Vía, -49—Bilbao. 
;Siíi 'iit.d.briLfcA hai j í ibiiaa üa 
j ultramarinos, p róx imo a ia ea^ 
| pi tal , sitio iprnejorabi^ para¡ 
j merendero, buena c h e a t e ^ 
1 'precio eoaaÓnUipo. InformeaJ 
1' RTI psta A^minjfTrfeeiAp.'. 
M A Q U I N A R I A para fabricar ga^ 
j seosas, con cantidad envase^ 
•j motor eléctrico, por no poderlo 
atender, se vende, instalada ea: 
Valencia de Don Juan. Paras¡ ; 
I t ra tar : Modesto del Arbol , Sau 
Pedro, 17. León. E - l 120! 
TRASPASO comercio de Uitra^ 
marinos, plaza Mercado. Ven* 
do dos ca,sas en la misma p̂ax 
za, por tener otro negocio. Pa-« 
ra t ra tar : Alberto Acevedo. 
Mansilla de las Muías. E-1.160, 
DOS HABITACIONES con de* 
reelio a cocina y galería solead 
da, se ceden en alquiler. Infor* 
m a r á n en esta Adminis t rac ión . 
E-1.161] 
gei. B a s é s i Asuzz Mmetalei COCHE silla en buen estado, sej 
(C6?«a F a í « N k s i ) . 5-1.105 
ÁNBl^CIOS para esta seceióa, 
facilitando gratuitamente pre-
supuestos de prensa y radio 
para toda E ^ s f i a , Ageikcia 
• M B B Q " , O r d e ñ o H , 88. 
E - l 182 
vende. R a z ó n : P a d r » Isla, nú* 
mero 10. Por te r ía . . E-l.162 
SE CEDE mitad de un piso en( 
casa nueva, sitio inmejorable^ 
calefacción y cuarto de baño^ 
derecho a cocina, con ropas oi 
sin ellas. Informes: Ek esta Adl. 
ministra CÍÓIL E-1.163 
wjnmm ot̂  'mm mtm wmmmmmimmSimmmjrm sslesaió?,. m Ysa¿>a Se la Graa 
i a V i a t w i í « • • ! Osf4 Vfetoria 
i - t i w 
GASA, fece^á ídaí l r í i s&iéB, fHif 
céntr ico, aorj^a entresuelo 
principal '% iatsrior, knerta 
TéadM» fia «s&a cap i ta l Ra 
16»: Gil y Gasfáído, 8. catre 
snelo dereclm, E. 1139! Sonííe sus trabajos iotografceofi 
G E N E K A L FRANCO, 1 
LEON . 
C O M P E A E I A J Í O S Soplante o 
ventilador, prodneiendo d< 
cuatro hasta ocho m i l metrOi 
cúbicos de aira por hora. Es-
cribid con detalles, a l Aparta^ 
do 15. Pamploaa. B-1.14? 
COCHE a Barcelona. Admite do» 
viajeros. Avisos, Teléfono 193* 
B , 1155 
en este Laboratorio 
Ampliaciones 
Potos para e&rneti 
P R O N T I T Ü D 
- 1 
I 
HRWANENtE SIN HilOS 
OCHO P E S E T A S 
General Mola, 3 . — L E O N { 
I 
De una a tres de la fardCr 
SB. SALOADO, 





C a D e d o l a B í k a 
0 
Frutos y Flores LA PAZ 
Pa^rt Uia , nóm. %t. Taléfono 1S72. 
Flore* de todas clase? Ranio? fta «ncargo. 
St Sltofeoclonaii coronas, canae í illa:? y ramos df novias. 
Semillas de todas olâ éfe. 
Fóí ix FemándU:? Gutierre as 
££P£CIAUSTA EN ENFEFIM£DÁ.D££ D E 1¿CFS NlsvOS 
Ha trasladado .Su Aonsulta a Aitoontá d^i-Püdpt fcla^ nú-
mero 20»-. 1.° ; . 
. . ífíHiSoíte? 14 a l y 4 a e, T«W<>n<» ISMdy t<t1 
H a s i d o d e s t i t u i d o e l c o m i s a r i o d e A s u n t o 
E x t e r i o r e s d e l a U n i ó n " ' 
La medida del dkl£ 
en k s medios demoq 
dar soviélic © ha causado sorp 'esa 
an un cambio 
en la política rusa 
I Polonia 4.—Ha sido destituido 
Cl comisario de Asuntos Exterio-
!pN GOLPE A L A POLITICA GI 
NEBRINA 
Ginebra, 4—Los círculos sir.c-
ferinos no ocultan su profunda de 
ycepción por la destitcuión de L i t -
tvinoff, especialmente porque es-
peraban un giro decisivo en la po $ 
lítica de la Sociedad de las Na- | 
telones en la Asamblea que da rá 
(comienzo 01 día 15 del corriente 
toies de mayo, donde Litvinoff ha 
foía de encontrarse con Lord Hal i 
fc:ax y con Bonnet, iainistros de 
UVsuntos Exteriores de Inglatcna ^ Financia respectivamen'.e.—Lu-
gos. 
CUAL SERA L A FUTURA 
< SUERTE D E L I W 1 N O F F ? 
Roma, 4.:—El periódico "Stam. 
ípa" se pregunta si\ Litvinoff, des 
(pues de perder su cargo, no por-
tíe-á tan^jién su vida, gegún la 
fcostnmbre soviética. Anade el pe 
"' tcnecientcs al bloque de êgori-
J dad internacional, mientras que 
I Polonia consideraba que una 
8 ayuda soviética hubiera causado 
9 alarma.—Legos. 
* bB . ÜU. CONSTRUIRAN 
^ m a . E L e iSCUHSO D E B Í E C K 
Huy confieslaiá Polonia al mcmorúindum a l e m á n . El Coronel Bo<cok p r o m m e i a r á ante l a j 
Dieta' polaca .su anunciado discurro, y ( unos minutos ant^s, el Míate torio del Exterior en 1 
t r e g a r á al encargado de Negocios del Reicb, 1 a nota respuesta. 
Los días pasados desde el discurso, de. Hi t l e r ante el {loichstag han transcurrido en •{ 
medio, de una orociente agi tac ión an.Ualeona na ea Polonia. Las garaTitías • f ranco-bri táni-" * 
cas dadas al Gobierno do Varsovia, han ocasionado que .>S(€ se cnvaleniono y yendo m á s 
\ allá, por medio de sus órganos oficiosos, dé muo&tras üo intraji'Síigicncia con respecto a 5 
la cuest ión de Dantzig. ^ 
La polít ica vacilante que hasta ahora ha .scguklo Polonia, ante , las seguridades, propor- ^ 
cionadas por Francia c Inglaterra, ha cobrado un matiz bien definido. Por otra parte, ^ 
| las seguridades anglofrancesas han degenerado en un¡ arma de dos filos que cwa un. gra- > 
ve peMgro para la paz europea. - . 
^ Pero Francia e In¿laL'crra parece que s (3 han dado cuenta do cilio. L a actividad diplo- J 
I raática'de-splcgada estos días en Varsovia, Londres y Pa r í s—probab l e causa del aplaza. « 
\ miento del discurso de ,Eeeck, señalado en pr'raier lugar para el día 2 del corriente—ha- ( 
% brá hecho ver a Polonia la necesidad de a jus ta r su política a la realidad, buscando una | 
I-base de negociación con Alemamia que no coloque el coníliicto en un , callejón sin-salida. \ 
Y es de creer que el Coronel Beeck, en su espeníido . discurso, haga contraproposiciones 
riódico que Italia no se i u t ¿ r o s a i | que, si bien pudieran s-cr inaceptables en principio per el R?ÍGh, doj-en una puerta abier-
Dor esta"1 cuestión, aunanc poeas ¡? ta a ulteriores negociaciones. 
Mientras tanto, Italia y Alemania vigi lan. A eMas .horas asta camino do Roma el Mi-
nistro a lemán de Asuntos Exteriores, que exa ra ina rá , coiijuTitamente con «u colega ita-
liano, a las pocas horas de ser pronunciado, el discursio, a¡o Beeck. 
Ciario y Von Uifabenírop acorda rán inmediatamente la reacción dííl eje a las contrapro. 
posiciones polacas. Y también es ludiará 'n ,1a contes tación que h a b r á n de dar a la polí t ica 
de cerco de las democracias. 
Mientras tanto, siguen las difíciles negociaciones anglo-soviét icas . La U. R. S. S. ha 
hcclio un.'iis proposiciones que el Gobierno b r i t á n i c o ha considerado litaoeptaibles. Ha con-
personas ha j^an molestado tanto 
a Italia como este judío beichevi-
quo, que fué el brazo derecho de 
Edon en sus tentativas de impo-
ner las sanciones internacioralcs 
contra Italia.—Logos. 
PARECE QUE E L EJERCITO 
SOVIETICO H A IMPUESTO 
L A DESTITUCION 
? Varsovia, 4.—La Agencia PAT 
hace la observación, de que L i t -
vinoff asistió el día primero de 
mayo al desfile del ejército sovié 
tico con otros miembros de go-o 
bierno de aquel país. 
Otros periódicos dan cuenta de 
que la retirada do ^¿tvinc ff fué 
! 
I 
j testado con otras, que se rán enviadas en br ve a Moscú. Iniglaterra no puede perder de 
vista estas difíciles a i r cuns tanc ías que o.b$t icu'Hzan su política exterior. Tampoco per-
derá de vista la actitud polaca. Y' verá clara mente la firmeza inconmovible del "eje. 
Esperemos que todo ello la h a r á ver la.necesidad de. dejar,vivir en paz, una paz justa, 
a los países jóvenes que quieren trabajar y cubrir sus necesidades inaplazables.' 
To^mhiT ̂ y ^ T ^ l ^ L ' g1¿s hacambbHo r|pidament€ máticos todavía n a han recibido ciacíones que se celebran con 
•cuenta quo la esposa do, Lit^dnoff mstrucciones con d de Francia. | informaciones de Moscú que per Rusia. 
cayó en desgracia hace un año y 
>vive en el destierro dando leccio 
aies de inglés.—Logos, 
La designación de Ma-lotoff 
l io constituye una sorpresa, por 
ser amigo personal do Stalin y 
es tá apoyado por el ejéi-cíto.— 
Loaos. 
N O SE CREE Q U E E L D I A 
15 D E M A Y O H A Y A N T E R 
M I N A D O L A S N E G O C I A -
CIONES A N C L O S O V I E T I -
CAS 
Londres, 4.— En los círculos 
diplomáticos se declara que es 
muy poco probable , que las nc 
gOciacic^nPs anfilo soviéticis pue-
dan terminar el día 15 de mayo 
en Ginebra» cuando se reúnan 
lord Halifax, M . Bonnet y «1 
representante soviético. 
Existe cierta confusión en los 
círculos políticos con motivo de 
la destitución do L i tv ino f f v se 
t-ipera ol informe dol embajador 
británico en Moscú. 
También se declara que sí se 
nñrma el nombramiento de 
Molotoff, como provisioníil, en 
ronces lo más probable es que el 
nuevo comisario de Asuntos Ex-
feríores- ruso sería Pn tonk ín . 
Se sabe que el Gobierno in -
El m^mcal G^e 
ring llega de im* 
vo a San Rrmo 
_ ^emo . .4 .— Hov Ue-qó 
o.;n Kerio el maríscai Goerínp 
—Logos. 
E L C A M B I O D E C O M I S A -
RIOS SE D E J A R A S E N T I R 
E N L A S N E G O C I A C I O N E S 
París, 4.—-Los círculos diplo-
mitan hacerse cargo del significa 
c'o de ta sustitución de L i t v i -
noff, / 
Según los cí; culos diplomátí 
A C O R A Z A D O S DE 45 ^1 
TONELADAS 
Wa-hington, 4.—1 Se anuncia 
que el Comité del Congreso ha 
aprobado ci ptíoUpuesto naval 
por m\ total de seíecientos suten 
ta millones de dólares y inr, c^n 
signacion^s para comenzar la 
construcción de das acorazaejos 
do 35 m i l toneladas y otros 21 
barcos de guerra y 500 aviones. 
En su informe ante la Comi-
sión, el jc íc de las operaciones 
navales dijo -que el Japón está 
construyendo tres acorazados de 
42 a 46 m i l toneladas, y en m i 
"pi;iión, ha dicho, nosotros no 
nos acercaremos a este nivel sin 
Construir barcos do 45 m i l to-
COMENTARIOS A L A DBSTI-
i i CION DE L I T V I N O F F 
Roma, 4,—Uuioamente "11 La-
boro F a ^ i s t a " comenta la desti-
tución de Li tv inof i ! del coiuisa-
liíúlo soviético de asuntos exte-
riores dieiendo que la desgracia 
del personaje, contran.'uiirwíe a 
lo que ocurre en las capitales d-i 
la.> democracias, no ha causado 
ai en Roma m en Ber l ín ningún;* 
.-orpresa. 
No se puede decir que Stalin 
ra cambiar la polít ica exíe-
íiór qe Jjivvinol% pero es lo cior-
ío que Stalin ha dicho en el últi-
TIO congreso comunista que L i t -
••'iiíoff y la polít ica scM'":i'ia du-
r:;iií(; tantos años por este judío, 
ha fracasado tófalmente. No h i -
f ía de, ex t r aña r se qué el.jCrcruiia 
• • .diera retirarse do una lucha 
% la que siempre lia sufrido 
gfandés derrotas. 
Es :1c reco ' í la r , dice £l perió-
Los círculos polacos aseguran, 
qu la salida de L i tv inof f ha can p g ^ a d e s . coiectiyas y acuso a 
sado buena impresión en Varso- las Poteilclas occidentales do 
via, porque aquél era partidario S f S S ? * * la3 rclaciones 
eos. el inesperado cam de una estrecha solidaridad au- 1^0-aleiuauas. 
taca sentir en las nego-
Étf 
dico, que Stalin no 




í A c o í i s e j a F r a n a i s 
tomática entre las potencias pe; 
Paris, 4.—Según el tono de te las relaciones 
Yertos periódicos de la tarde, se jpaíses. 
empieza a confesar que 110 vale 1 R l general lituauo, que llegará 
lia de Dantzig. 
Por ello so cree que Bonnet, 
m la entrevista que celebró con 
1̂ embajador polaco, ha sugerido 
ÎUC Varsovia siga una actitud 
conciliadora e incluso ha encarga 
i o al embajador de su país que 
gestione cerca del cvonel Beeck 
nara que no agravo mañana la si 
tuación intoraacional en su dis. 
curso. 
PROXIMAS ENTREVISTAS PO 
LACO-LITUANAS 
Varsovia, 4.—Según los periódi 
e c s polacos, en el curso de las en 
trevistas que van a celebrarse 
La población le ha disp-n-a- entre cl fcte del ejército lituano 
do una acogida ca fu íos í .—Lo- .y altos personajes políticos poja-
- P,o 
laco y " el coronel Bceclr. 
HOY CONTESTABA A K I T L E R 
VarsovTa.l.—Ivlaiiana, a las'on 
ce, se renui rá ía CáT ^ara para es 
cuchar la respuesta del ministro 
do Asuntos Exteriores polaco, co 
roneí Beeck a Adolfo Hiíler. 
Se espera que Beeck hable a las 
once y cuarto. E l discurso será 
transmitido por radio a toda Po 
lonia y conectado con los Estados 
Unidos. También se t ransmit i rá 
Bpr íadio la traducción en inglés, 
franeé? y aloman. 
I T A L I A ACONSEJA A POLO-
N I A NO COMETA ERRORES 
Roma, 4.—"Labero Fascista" 
aconseja a los polacos no se aca-
loren en horas tan graves. Dice 
entro los dos Itie'iie m á s que motivos de amis-
tad con el pueblo polaco. Por eso 
-le?§a que Polonia no cometa erro 
ês de orgullo. 
E l -pueblo italiano, dice el pe-
HÍdi o. ha teñidJ \.\ s-nsación de 
ía- rú.da -irreparabu-. teño el dis 
^ÜÍSÜ de Hitler. Pu'íá bien, la a*. -
t iLal de intransigen ña pulaco. 
no h a r á m á s que agravar la sitúa 
c'ón. 
CRECE E L M O V I M I H N T O 
A N T I B R I T A N I C O E N L A 
I S L A D E C H I P R E 
Londres, 4.— Los periódicos 
dz eata mañana publican una in 
formación de la isla de Larnaca, 
de Chipre, según la cual las ban 
deras inglesas fueron retiradas 
violentamente de varios edificios 
público»; y sustituidas por la ban 
dera griega. 
Comentando estos incidentes. 
"Dai ly M a i l " señala que el mo 
viraiento antibri tánico en la is-
loos, se examinarán conjuntamen '-timbién que el puebloTtiísno no mente ^ ¿ o g o f eXtÍ0nde rápida 
POLONIA CEEE QUE E L CAM-
JIO S I Ü N I F I C A UN i \LEJA-
MlENTÓ D E L A U. R. S. S. DE 
ÚAiá P Ó I ^ í N C I A S DEMOLRA-
'l 'ICAS : 
Par í s , 4.—Comentando la dcs-
itución de Li tv inof f , " P a r í s M i -
i i " escribe que se trata do un» 
' revolución de palacio", que en 
mporas dei discurso de .Beeck 
jonst^ttiye un cambio en el cen-
c'íicto germano-eslavo. 
Con ei nombramiento de Moto-
loff, Stalin so hace, cu cierto mo-
ÍOJ comisario de negocios extran-
jeros. 
En Varsovia se cree que la im-
sión confiada a Molo to i f signiíi-
ca un alejamiento de la L.II.S.S. 
de las potencias occidentales. 
E l corresponsal londinense (VBI 
itado diario hace notar que en 
Londres se manifiesta desconten-
to y no se conlirende por qué el 
Gobierno soviético destituye ca 
plenas negociaciones diplomáti-
cas a su plenipotenciario parj 
sustituirle por una personalidad 
que hasta el presente no ha teni-
do conocimiento en las negocia-
ciones entabladas. 
¡ntstég por la err 
íirevim Cismo-
Ribbentrop 
Berlín, 4 .—La próxima eütr! 
vista, entre von R í b b e n t r o p y f* 
conde de Ciano, es comenta0* 
con todo interés por todos *oa 
periódicos italianos.—Logos. „ 
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Zaragoza, 4 - — E l ministro de 1 
Gobernación ha comunicado J 
«ue ha sido autorizada la sus- * 
kripción pública voluntaria que j 
L había solicitado por el alcalde 1 
<le Zaragoza con destino a l o s j 
gastos del X I X Centenario de r, 
l a Venida de la Virgen del Pdar 
^ Zaragoza.—Logos. 
I DOS P E R E G R I N A C I O N E S 
I A N T E L A V I R G E N D E L 
P I L A R 
I Zaragoza, 4.—Hoy han llega 
'^0 dos nuevas perepíinacioncs a 
Zaravozá de los pueolos de Fuen 
rjdejalón y Muel. 
Los peregrinos han andauO 04 
d a asesinos d e D . J o s é C a l v o 
MU 
'iJî wupiMi 
1 de educación/ tres órdenes, una 
| de las cualos autoriza a la Jefa-
l| tura del Servicio para reorgani-
zar ei Museo Pedagógico y el F a 
trcuato de misiones püdagogicas. 
Logos. 
A N I S E L I N E M I G O : í ^ L E E T A ! 
Terminadas lais, operacioines militares, que distraían, por isu importanciai, ¡nuCistra aten-
ción de oífo.s problemas, es" hora ya de dar cara al "enemigo interno" y estar alerta ante \ 
sus torpes manejos. • 
^Jl hablar del "enemigo inteBnio", no nos referí 1110.3, precisamente all rojo 'emboscado, 4 
FtEPARAOLON D E UN P U E N -
T E B H J 3 A I N 0 
Bilbao,. .4.—Con. objeto de pro 
ceder a la úlíana reparación del 
fácil de recono.cer por su derrotismo de puervo, y ai que, tarde o temprano, ac acaba por ¡ 
\ descubrir y apraiionder. Nos referimos a otrai cla^e de enemigos muchísimo más peligro- J 
^ sos y muchísimo más "¿íüternois". í 
•La mayoría gozan 'de buena reputación como "gentes de orden" (tópico ,peIigpo«srsimG), I 
I jpuento del Genenüíoimo Franco, 
deí-truído por les rojos, a partir 
\ las (que no son. ^.oriosas por ellos, ciertamente,). Pueden, cómo mo, exiiibir una ooiUduc-
! ta política-si-n tacha ,(ta.mbi)én sin mérito), que k s pone a cubierto de toda «sospecha,.pe-
ños hacen la guerra. "Una guerra mucho más mortífera y desastrosa que la que pu-ro. 
Idlómettos en una sola jornacta. j ^ B in,0iUSlo están encuadradois, desde .el principio del Moviinianto, .en nuestras gloriosas fi-
•deacansando solamente med.a 
.tora. , , 
M A l llegar al Pilar, después^ de 
presentarse ante la Virgen, pro-
metieron hacer una nueva pere-
grinación a pie cuando se cele-
jbren las. fiestas del Centenario. 
- •| A l terminar la ceremonia, erm 
taron y baiiaron jotas en la Pia 
za del Pilar.—Logos. 
H A SIDO D E T E N I D O U N O 
P E L O S A S b b l K O S D E C A L 
V O S O T E L O 
; Barcelona, 4.^—Ha sido déte 
•aido Antonio Castro Piñero. 
Kque-confesó era uno de los ele-
•mencos destacados de izqu-e.das 
Wg estuvo condenado a seis aiios 
<le prisión por su actuación da-
icantc ios sucosos de octubro del 
Í1934. Estaba de acueuto con el 
íteiuente Moreno para participar 
ên aquel movimiento sedicioso. 
A l advenimiento del ^ nen.e 
impopular fué puesto en libertad y 
Teinttígrado ai Cuerpo de Asalto, 
\ dieran hacer en el catmipo, en l^S triniheras, empleando Jos métodos más modernos de des 
{ tnicción. ¡Ah! Y con la enorme ventaja de que para ellas no hay pelúgro, pue;s en leí casó , | 
| difíciil,. de «s.er doscubiertos. y denunciadOiS, y luego condenados, todo queda reducido a.. . \ 
^ pagar una suma por vía de .multa, nunca o casi aiunca elevada, y que,v teniendo en, cuenta ^ 
• las enormes'"compensacionjes" que obtienen, les resulta casi ridicula, y desde luego per- ^ 
fecLamente tolerable y hasta de "gainga". ; 
Allerael )n i-jjustificada de precias, gananeÜas abusivas, ocuitaición de mercaderías con \ 
fines lucrativos, fraude en ía, fabricación o en la venta, aprovechamiento d'e. la escasez de J 
producios para realizar ventajosísimas ventas, principalmente en alLmenticios, haciendo- I 
se pagar elevadas primas por selección de favor cuando la demanda es grande, 'etc., etc. I 
¡Crímenes de. lesa PatriaI \ 
L'Cis efectos d'e esta terrible ofensiva son la alteración .'de la 'economía, la desvaloriza- J 
ción ruinosa de la divisa nacional, la inflación, el hambre, la intranquilidad, ol desastre "y ̂  
•"•l fracaso. ¡Bien lo saben ellos! \ 
.. iS.ería mil veces proferible . dejar en libertad a todos tes rojos deteniidos, por crimina- } 
les que •"a'cs..-.n,. a vivir impasibles o a actuar con blandura ante estos temibljes elementos í 
(la mayoría go^an de buena reputación -como "gentes de ordon"). Los primeros, desorga- 1 
n ka dos, vencidos y aoobardados/poco mal podrían, hacemois; en cambio, estos otros... I 
enmaradas: Ante el enemigo: ,1 Alerta! 
: ' . • : j . 7 .1 ^ • J . M.a O. 
^ Madrid, 4.— E l alcalde, al r. 
ftibir a. ios periodistas, les d:jc 
«que quena comunicarles un plan 
Wecientémente Via'octzuo p - -
aprovechar todos'los elementos 
Wuituraics exiatentes On iviaaiu 
-dependientes del Ayuntamiento, 
fcaies como la Biblioteca Munic; 
v a l . la Hemeroteca, Impronta, 
••te., se piopoma tormar un ne 
rgociado de cultura y turirmo, 
^ u o sm importante Gesembois 
'̂ ara la Corporación, sea una 
tuente de ingresos'para Madrid 
cree una corriente tiuistica ha 
ña la capital de España. 
E l Ayuntamiento, seguió di 
hiendo,' tiene la obligación de 
iacer que se conozca y aumente 
•u turismo, precisamante en es 
tos momcntQs en qnc mucho: 
¡xtranjeros quieren conocer los 
estragos de la guerra. E n la ac-
tualidad hay lugares en las pro 
ximidades de Madrid, como la 
Ciudad Universitaria, el Alto 
del̂  León, el Jarama, etc., que 
serán otros tantos centros de pe 
regmación turística. 
A este fin, el Ayuntamiento 
contará un completo servicio 
J?n guías, hojas de ruta, explica 
nones en varios idiomas, -etc 
•restando servicios de 
m el diputado Herranz y con 
Margarita Nelkeh. 
risrno estudia el may„ 
de facilidades para ios 
r numere 
antes 
'escolta 'lio Social, capaz para 150 plazas. 
Ante la presencia de los gene 
rales Várela, Rada y Teila, so jnacionales y extra-rieron Tcd.-
En el entierro del teniente sirvió el primer al-nmerz..- a los clase de informes, cfetallos y da-
:astillo se pui:o de acuerdo con pequeños. Los generales, sus aya 'tos, nueden solicitarse do la Se-
-tres guardias para reunirse en dantés. el Jefe Provincial dcl'Mo 'crefaría-de la Ebcposi^íór de-Árte 
! cuartel de Pon tejos, asisti endo vimiento, el do Organizaciones Ju Sacro, en Vitoria. ' ^ ^ 
! detenido de paisano y forman seniles y otras jerarquns v auto 1 
lo mañaiia durante- tros días, que 
dará cerra de- al tráfico este puen 
te. 
Esta c-lra fué destruida,por 
los rojos cuando se acababa de 
^'brir al tráfico, pues estaba re-
cientemente ccr^truída, habiendo 
costado doce millones de pese-
tas.— Lagos. 
L L E G A A BILBAO UN DIRI-
G E N T E D E L • PARTIDO SO-
C I A L F R A N C E S 
Bilbao, 4.—Ha. llegado a, esia 
átKu'd C'í secretario de prensa y 
•¡ivpaganda del partido, social 
"ranees. • , 
R E G A L O . D E DOOE CAMIO-
N E S RARA A U X I L I O S O C I A L 
Bilbao, 4.—A bordo de mi bar-
co noruego han llegado boy doce 
magníiícos camiones, regalados 
por el comité español (le Nueva 
York y Puerto Rico, ^ara Ausi- . 
lio Social.—Legos. 
A L E M A N I A E N V I A N U E V O S 
V I V E R E S P A 3 A L A S P U B L A -
CIONEtí L I B E R A D A S 
Bilbao, 4.—A. Jas ocho de la 
uoclie Legó un barco aiemún con 
un miliar de toneladas de víveres 
y otros efectos, con destino a E-s-
pauaj prmcipajinente a Madrid. 
Entre los víveres llegados, hay 
quinientas toneladas de jpatatas. 
—Logos. 
UN DONATIVO D E V A R I O S 
CIUDADANOS SUIZOS 
Bilbao, 4.—En las oíicinas do 
Auxilio Social se ham recibido-
ü Se telo. Una .-oz que sufro 
i víctuna a la e micneta,. oyó 
K-u al rapltr.n-Conde: "A Pon 
tojos". Y pocos momentos des-
mes el detenido r ió cómo •el p'-s 
'olaro Cuenca disoarabív un tiro 
?obre Calvo Sotelo. A l llegar a 
'a plaza de Manuel Becerra, el 
, uenico ?e apeó "de la camione-
ta con dos guardia^ más, nnr-
•hando a su domicilio, y al día 
-icruiente salió para Irún para Po 
ners? niT^^amvntc a las órdenes 
de la Nolkcn. 
Tomó parta en el 0;-alto. al -eû ir 
^ de la Montawa y ftwf? n̂ ĉ nd'"-
t6i a capitán. E n To'odo tomó 
^vfe en cras.ilto al Alcázar. UI-
^ i ^ V í t ó fué ascendido a co-
•en a los gen-rales y jerarquías 
%on aclamaciones entusiastas.-— 
Logos. 
CONTINUAN L 0 3 PRAPARA-
riVOS PARA L A EXPOSICION 
. D E A R T E SACRO 
e-nido.—LOÍ: 
riT1í'. dorde ha sido dt 
os. 
MALA 
G U A T E -
• y 
osiblemente se acometería tam|?T.-pyu A P A P r i v T n 
i1 ta í^asa de Campo, que deja 
de ser el sucio merendero en 
ue la tiansformó la república, 
ara convertirla en un verdade-
o centro de atracciones de Ma 
n^ép/fo a f^fa c;"dad c\ mirra-' 
, ,1_R0 rlf>ninr>fpñf»?-->î n de Gu^teni-i-
5jd. coa campo de deportes, pis la. don Julián Urrutia.—LOÍTOS. 
mas y otras diversiones e in-
g trasladando allí la Casa ^ IATTOTTRA E N V A L E N C I A 
Fieras. la ^aS3(CN NUEVO COIVTEDOR D E A U 
^ mismo tiempo se hará en1 S O C I A L 
a r a ^ t S " 0 ffa gran camPañ:i V a ! e ^ a . 4 .~Este medioaia se 
kir^n . ? Madrid a numero- ha inaugurado en RSU"capital un 
t'Jn.:tas.—Logos. • .^rnévo cemador úif^nti! de Áiíx£ 
Vitoria, 4.-*La Exposición de 
Arte SacrA, nrnaor certamen de 
mfácter internacional que Espa 
ce • obra desde su Glorioso Mo 
r" .liento Nacional, está próxima 
- :i-.ui-ur¿c. 
E l jueyes, día 18 de mayo, Fes 
tivídad de la Ascensión dc-l Se-
ñor, se reunirán en Vitoria los 
MlnM?oa del Gabierno del Candi 
'lo, enjibájadafes de los países cu 
vos aiítistas concurrirán al certa 
non, al: jcrarquíaSsi de la 3gle 
ua y Q-tfgs ríiitcridades, para 
naugui Í. In solemnidad de. 
**Ma la mencionada £hsposicióur 
producto del esfuerzo de los or-
-ainí'adüres, artistas, artesanos 
0 Industriales nacionales y extran 
joros. 
I^a Comisaria c-síá terminando 
'a instalación de los objetos en el 
Palaci do Villa suso, mientras en 
ía Secretaría se ultiman los de-
talles :uo organización interior 
lias autoridades locales prepá-
naii ol arreglo del recinto de la 
Exposición. Con motivo de la 
'nauguración y de las conferen-
cias y conciertos, que so orerani-
sau, el Sorvicío Nacional del Tu-
i r T^rtOTWon T \ n X b ^ o xiluJ Social de Bilbao y Casa de 
^ ' ^ v J J L G0£JEK- Maternidad de Vizcaya, así como 
XSACION para la Casa de Maternidad do 
1v"al.?ncia, 4.—La Asociación do Madrid, por un grupo de ciuda-
Id Prensa local ha entregado al danos suizos que preside el inge-
( ' : nador Civil eÜ nombramien nierp D. Rodolfo Liniers y & es-
to de presidente honorario perpe Posa' ^ogos. 
tuo del dicha Asociación, a favor ? R E G R E S A A S ü P A I S UN 
del Ministro do la Gobernación, B U E N AMIGO D E ESPAÑA 
don rhmón Serrano Suñer, para Sevilla, 4.—De regreso de Je-
pue \o ".acá llegar a dicho Minis- rez de la Frontera, ha estado en 
tro. .esta ciudad antes de dirigirse a 
iGiDraltar, donde embarcará pava 
B A t m z o E E NIÑOS NACIDOS su país; el Dr> Castrcndcjo, que 
DURANTE L A DOMINACION ha realizado una gran labtr, 
MARXISTA [prestando sus servicios médicos 
Valencia, 4!—Patronizado por ^ diferentes hospitales militai-es 
Axiulio Sedal y con asistencia durallte la campaiia.-Logos. 
ie las au^ ildades locales, se ce- MAS D E T E N C I O N E S E N 
obró el Bolcpme acto de que fue 
ran bautizados todos'los niños na 
dos durante la dominación roja 
MADRID 
Madrid, 4.—Entre las muchas 
detenciones practicadas por i \ 
E l acto se celaBró en los loca- t>olicía, figuran cuatro indivi-
los de FulUnge Española Tfadi-, dúos de la checa de Atocha. A 
•l naüsta v de las JONS, brillan uno de ellos se le considera autor 
emente adornado. Los pairinos. del asesinato del Sr. Riesco, Ha sido detenido también Emi-los padres y algunos invitados, lio Q ^ Feijo tomó . 
c trasladaron luego al enmedor te ^ el asaltoJa ¡ ^ c ^ M£cle. 
ionde se les sirvió un refresco. lo cuaudo fué incendiada, siendo 
imemzado p'U- la banda de musí j uno (|e los organizadores del in-
al final interpretó los cendio.—Logos. ja, que 
Vlimnos -Logos. 
REORGANIZACION D E L MU-
SEO PEDAGOGICO 
Vitoria, 4.—Don Romualdo de 
iViedo. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Primera Enseñanza, ha 
sometido a la firma del Ministro 
H O M E N A J E A L O S MARINOS 
A L E M A N E S E N C E U T A 
Ceuta, 4.—A bc.rdo del buque 
almirante de la cscuara .Icrinma, 
se celebró un banquete pon el qua 
el Almirante obsequié a las auto* 
xiuades uc Ceuta ^ T"'. ::':.. Lo^ 
f^&f«A s a x r ü 
W ñ t S * Viernes, $ p$ maye d5 1935. 
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ORDEN de 27 de Abril de 1939 
sobre uso de emblemas, insig-
nias, .etc. 
Debe ek Estado velar por la 
dignidad y decorosa representa-
ción de sus propios símbolos, figu 
ras y consignas, así como dí> los 'teriormento enumeradas, median 
propios del Movimiento y de los te las condiciones que se fijen de 
Ejércitos Nacionales y de las re- precios, forma de venta y propa-
presentaciones de la Kistoriá de ganda,-canon que haya, de satis-
España del heroísmo de los es- íacerse al Estado y otras que se 
pañoles. estimen pe tinentes. En todo ca-
Colores, armas, emblemas, v'm so los objetos fabricados queda-
bolos, leĵ endas, nombres y epi- rán sometidos a la intervención 
Naciona5 de Propaganda queda la fecha de dicha Orden. Unos y 
facdtadtí para autorizar a partí- otros, para su vem.a posterior a 
cuiffrés o empresas comerciales, las fechas fijadas deberán reca-
la fabricación y explotación de bardal Servicio Nacional de Pro-
artículos en que se utilicen los W j n d a el consiguiente peimiso, 
símbolos y representaciones an- según establece la presóle Or-
den. 
sodios constituyen un patrimo-> 
nio entrañable y son vehículo de 
emoción nacional que no puode 
ser utilizado libremente con fines 
privados ni disminuido con tor-
pes deformaciones. 
No sólo como fácil manera de 
exteriorizar sentimientos patrió-
ticos, sino como fines comerciales 
en la mayoría de los casos, se ha 
hecho uso abundante de todos 
ellos y aún abuso, y, lo que es 
peor, sin que lía exactitud en su 
reproducción se conservara y sin 
que la belleza de los mismos co-
rrespondiera a la intención que 
animó a reproducirlas. 
Es preciso, pues, devolver todo 
el pulcro decoro debido a las re-
presentaciones citadas y devolver 
Artículo séptimo.— La Jefatu-
ra del Servicio Nacional! de Pro-
paganda quedará facultada para 
imponer sanciones pecuniarias 
hasta- un máximo de diez mil pe-
setas a los contraventores do lo 
dispuesto en la presente Orden. 
Podrán, asimismo, proponer a es 
te Ministerio sanciones pecunia-
rias en cuantía superior a aquel 
S S R V i C Í O D E A U T O M O V I L I S M O 
D e v o l u c i ó n d e c o c h 
Por orden de la Superioridad, 
todos los propietarios de los vo-
let, CAGlti; Dodge, PO'4643; In 
ternational, PO-4751; Ford, C-
hículos que a continuación se de ¡5278; Ford, C-4871; Diamond, C. 
y censura de' dicho Servicio Na-
cional. 
Artículo cuarto.—Las autoriza 
¡iones que impliquen exclusiva 
dé explotación serán concedidas 
nediante concurso público debi-
damente anunciado, que será re-
suelto por el Minifíterio do la Go 
bernación a propuesta do una 
Junta integrada por el Subsecre- pagánda, conforme, al 
tallan, pasarán por la Jefatura 
:íe automóviles de la 81 Divisón, 
(Plaza del Ganado) para proce-
der a su entrega. 
Las propietarios que no se pre 
senten en el plazo de quince días 
a partir de esta focha, se enten-
derá que no quieren retirarlos: 
VEHICULOS QUE SE DETA-
LLAN 
Camiones 
Marca, Chevrolet, matrícula, 
LE-2632; Citroen, LE-2902; Che 
límite. En ambos casos podrá b * ^ ' ^ V ' 
ponerse el docomiso de los obje- PO.4027; Wipp^ 0-6819; Wy 
tos prohibidos, • -
5126; Fargo, PO-5212; Chevro-
leí, PO-54o7; G. M. C. S-^441; 
Chev-olet, S-5768; G. M. C.̂  
S-5972; Dodge, 0-7415; Chevro-
let, 0-9216; Dodge, BI-9S66; 
Ford, BI-Í0707; G. M. C. M-
52555. 
Ford,: sin matrícula. Hoy tiene 
la EN-9751; Dodge, sin idem, 
hoy EN-10751; Bedford, sin 
ídem, hoy EN-107ñ2; Bedford, 
sin idem, hoy EN-10754. 
ATM. 7809; 
Turismos 
Marca Dodge, matrícula L E -
3969; Fiat, LE'1995; Chovrolet, 
Diamond, iLE.2040; Opel, L0--2ít75; Che. 
tario de Prensa y Propaganda, el i precedente, ^abrá recurso do { 
Jefe del Servicio Nacional de Pro 
paganda, que actuará como Vice-
presidente, el Secroíario GeneraJ 
de Propaganda que actuará co-
mo Secretario, el Jefe del Depar-
tamento de Plástica y el de la 
Socción de Administración de di-
:'.ho Servicio, el Interventor-Dele-
îdo del Ministerio de Hacienda 
Artículo octavo.-Contra las ^™-89T33^ Cílevrolet, M-43671. 
medidas impuestas por la Jefa- ^u\eV^:V^o; P ? ' 1 ^ 0 
tura del Servicio Nacional de Pro ^ TC*e™}et' 
rtículo 1974 í Sterwart, LE-2092; Che-
' j vrolet, LU-2144; Chevroíet, LU-
zada ante el Ministerio en térml- ^ ^ F ^ É ^ ^ ^ ^ É 
no de ocho días, previo depósito j f f f ^ J 0 ^ - ^ V T ™ " 
de la multa. fe¿ ^ ^ S S l ^ ^ É l 
Dios guarde a V. E . m u c h o s ^ ' ^ Z 4 ^ ' ' ^ t ^ 0 ^ LE* añog 6 i 2494; Bedford, LE-2542: Clievro 
Burgos, 27 de Abrü de 1939.- M Forá' 
Reo, LE-3038; G. M. C. L E -
3098; Reo, LEr3132,- Ford, L E . 
al Estado su_ plena función de [y el Asesor Jurídico del Minisle-
control y vigilancia en cuanto a rio. 
Año de la Victoria. 
SERRANO SUÑER 
vroiet, LE-2051: Monis, LU, 
2.206; Fiat, LE-2.564; Opel, 
LE-2713; Opel. LE-2^33; Fiat, 
LE-2C94; Opel, LE-3142; Opel, 
LE-3203. 
Renault, LE-3213; Opel, L E -
3235; Fiat, VA-3600; Chrysler,' 
PO-4340; Ford, C-5144; Renault 
S-5556; Chevrolet 0-8539; Chrys 
ler, 0-9259: Chrysler, M-21432; 
Peugeot, M. 28509; Hudson, 
M-31539; Chrysler, M-34715; 
Austin, M-45983. 
León, 3 de mayo de 1939, Año 
Ba materia se refiere. 
En su consecuencia, vengo en 
. disponer: 
Artículo primero.—El Estado 
se reserva, por medio del Servi-
cio Nacional de Propaganda, afee 
to a este Ministerio, la facultad 
de emplear y difundir las Armas 
de España, loa colores, bandoras 
y emblemas tío España y de Fa-
lange Española TradicionaTiista y 
de las J . O. N-S., los lemas, con-
eignaa y nombres deT Estado y el 
Movimiento; las representacio-
nes de figuras, episodios b luga-
res la Historia de España y de la 
Guerra y Revolución y las foto-
grafías o representaciones de 
personalMados oficiales del Ré-
gimen 1.0 .de los Ejércitos. 
Artículo segundo—Ampliando 
los términos de la Orden de 29 ds 
Octubre .de -193T, queda prohibi-
do el libre ILBO de los símbolos o 
representaciones anteriormente 
enumeradas. 
Artículo tercero.—El Servicio 
Cuando la iniciativa de la ex-
p'i.olación hubiera partido de un 
partícula?,' éste, tendrá derecho 
de tanteo para ella en las condi-
ciones fijadas al concesionario; 
deberáT'jercitarse tal derecho en 
término de ocho días hábiles sir 
unientes a la notificación de la 
resolución del concurso. 
Artículo quinto.—Las disposi-
ciones de esta Orden no afectan 
a la difusión periodística, que ca-
tará míérvenidá1 por1 el • Servició 
competiénte. • 
Artículo sexto.—La presente 
Orden, entrará en vi^or, pura 103 
materiales ya autorizados por el 
Servicio Nacional. de' Propagan-
la, a los tres meses de su fecha, 
iebieudo en este tiempo los co-
merciantes de dichos mate ialcs 
proceder a la liquidación de los 
artículos que tengan en existen-
cia.-Los comerciantes de material 
no autorizado por esta Jefatura 
deberán efectuar dicha liquida-
ción dentro del mes siguiente a-
IV 
J E R E Z 
R I V A 
3193; G. M. C , C-3483; ChevrtV ¡de la Victoria.—El capitán. 
La Sección Femenina de Falange Española Tradlcioníinsta 
y de las O. W.-S. so propon© cofioentpar a sus mujeres en 
Wedlna, sen las primeras en rendir ferviente hSmenajoJ af 
CaudUlo da Tierra, Mar y Airo, en el día de la Pai. como tam-
bién fueron las primeras en ofrecerlo su ayuda, en las horasi 
difícMes y trágicas de la guerra. 
Comprad las bnenai 
NARANJAS 
en la Frutería de la Plaxa de Torres de Omaüa, n.» 2 
á t i c o » L u b r i f i c a n t e s ^ c c t « w f l e ^ 
UBOU 
A V A L D 
A v t n t d a P a d r e 
: L E C 
| C 0 m t r c | a ^ I n d u s t r i a ? P i d l a r é i ^ l 
A L M A C E N E S R I D E Ü E J 
M A R T I M 1 2 Y € A S A S / i 
M é n a m i e n t e - B a l & n x a » 
Ü á s a l o s l o o a i H ^ l i i m S f t ^ 
l i a Di YESOS EN DUEÑAS (PALEI 1 
'4 
ti&jmiir* J a r * » -
D E N i a O C I O S S O T O G a r a í e A n i 
M i l t ü i q u ® c ú i n t i t « j a t i i i 
s u r t l d t * * 
S i C 1. C L E T ^ S 
f ^ S t l C f O f S I N C O M # S t i ^ e 
t i o ^ r " 
15 1935. 
4643; In ^ 
Tord, C-
mond, C . 
Chevro-
, S-3441; 
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P c j r J o r é A r t e s a 
No podíamos dar crédito a cional de Valladolíd, donde re tro veces mayor que su tamaño 
nuestros informes. E l gran artis cibió sus revelaciones el P. Ho- natural era de Mella! 
ta creador de uña nueva y noble yos. ^ ' • • i ¡Loor a Dios que el eximio ar 
escuela moderna de arte fél% o- Entre los viejos fra-gmentos tista se salvó! ívlilagro debe ser 
so esoañol, se habría salvado del retablo de Berruguete firma que sus tesoros—lo serían aun 
con I I mayor parte de sus obras ría entre los grandiosos aUorre sin la mayor riqueza del arte- -
Avanzábamos con temor ha- Heves que Granda prepara para se hayan salvado. Y la- labor in-
da la lejana villa y a los talleres el enorme conjunto, esplende co terrumpida se recbmíenza febril^ 
del eximio sacerdote artista, allá mo un áscua de oro el soberano los talleres incautados para fuñ-
en las cercanías de los ministe- Corazón de Jesús. Lo vieron los dir torpemente inútiles lingotes, 
lios en construcción, donde se li rojos y no osaron poner allí sus volverán a ser el minero esf lén-
braron las más duras batallas manos sacrilegas. _ \ dido del arte nuevo religioso y 
con los comunistas en los prelu- Don Félix nos cuenta episo- aquellos frisos de marfil en que 
dins de la liberación de Ma- dios de esta época formidable; se mueven cabalgatas militares. 
drid. denuncias, viscas, precintos, sos y aquellos marcos de bronce que . 
Con maravilla vemos en el pechas... .¿Que garabatos son es encuadrarían la ofrenda a un he muchachas — llevaremos maní i 
parque todavía cubierto el cen- tos? Se habla de cuarteles. ¡Es roe, pueden ya esperar su dedi lia. 
tauro luchador y aun sonora la espionaje!" No poco le costó al catoria a los grandes genios ven —¡ Admirable! —he respondí 
'cuar- vfidores la Fínaña triunfal. do—. ¡La peineta y la elásic 
aun mantiha! ¡Admirable! ¿Qué be 
T I M A S D E L A S V Í S P E R A S 
f ' 
, Vivimos estos días horas entu-
siastas y afanosas de vísperas. , 
Cuando se saca del arca el vie-
jo vestido y se le cepilla, pan. 
vestirle de nuevo. 
Cuando se vuelve la cabezf 
atrás y se recuerdan los días más 
jubilosos de la existencia, hacien-
do seguir al reeueido la exclama-
ción: " ¡Pues estas fiestas van a 
ser aún más estupendas!" 
—Esos días—nos han díehc 
con.su parlas alegre un grupo d 
m a s 
n o 
¥ Q - # t o n s o d e r a t e e l a 
de temor las dos esculturas de 
'Juni que flanquean la entrada 
del vestíbulo. 
donas de mayólica. | to 
Todavía vocean en los muros ¡Ah! Si hubieran sabido que 
los descoloridos carteles de los ese blanco busto de mármol, cua 
Se nos aparece la noble visión 
de don Félix Granda Buy lia, 
con sus hábitos sacerdotales cu-
biertos con la blusa del orfebre 
macilento, aviejado, balbucien-
do aun con la nerviosidad de la 
psicosis del pasado terror. 
E n la casa y los talleres, como 
en las ' colmenas virgiliantes, 
'"fervet opus", comienza a reanu 
darse la vida de trabajo y las vi 
trinas se van poblando de sus te 
60ros relucientes deslumbradores 
Aquella sala parece la areva 
'de-AIadino, ¡Qué estupendo co-
lección de cálices de mil formas 
y copones de esmalte de oro y 
'de plata estupendamente cince 
r , . 4 V¿M̂  wu-
na mujer española cambiará m 
empuña r las armas; haciendo ét 
éstos dist inción entre {pobres } 
neos; continuando después COL 
el esealaíón de ciudadanoH qm 
siendo de filiación derechista co-
operaron más directa o indirec 
adorno tan bello, por un ridículo' 
sombrerito transpirenaico"! 
Podéis -estar seguras, hoK-in 
mujeres de Kspaña, que no hay 
más que tradición o p l a g i o -
apotegma dorsiano acaso un po-
co oscuro jpara vuestras cabezas 
bellamente adornadas de cabdíoa 
largos, con los caracoles que haZQ 
la " permanente"—. Y la tradi-
ción, en este caso, es la mantilia ¡ 
y el plagio, el sombrerito, las mo- , 
das estúpidas que sobre feas, 
constituyen un ataque positivo 
con el coro de desrudeces, a la q 
Religión, que Jerarquía tan ele-
vada por la fe como por la v i r tud ' 
—el sabio y bueno Obispo de Pa- • 
lencia—ha descrito con palabras '• 
tan persuasivas como enérgicas y 1 
bellas. 
Creédmelo; en los días de Fies- -
ta de la Victoria, p róx ima a ve- i 
lebrarse en t^da España , el me-
jor homenaje que podéis rendir 
Gracias a DLQS y a Franco, j primer jerarca, al último su 
¡l'S'e ha terminado la guerral bordinado (en todos los ó,rd'e-• sonas, a'ganar la guerra 
Día memorable para la histo- NE3 de ia vida), será iw^cesa 
ria de nuestra Patria, por el 
triunfo pleno de nuestras ar-
ma.s sobre ¡a tiranía dd judaís- cuiar de todos los ^ p M ó I e ^ l ^ 
mo y de la Masonería Interna- i Para la consolidación d© es- 'pUés de tanto sacrificio. ' 
cional el 23 de Marzo, de-1939 fa garantía, pasaremos revista l Para consolidar la nueva Es 
no s« podrá borrar jamás de la, a i0;S ciudadanos, y señalare- paña, tenemos que convertir la 
a los heridos que a ú n llevan bra-
jtamente, con sus intereses y per zos y piernas enyesados, de ba- \ 
sonas. a « m a r la anorn»i las recibidas en el Ebro, es una [ 
lisa y limpia sonrisa en labx-s 
bermejos; y un brillo significati-
vo en el azul de los ojos, rema- 4 
tando sobre la cabeza la gracia ! 
airosa de la peineta y la mantilla 
española. Pensarán así, exacta-
mente, que no abandonó nuestro 
¡ Tarea es ésta muy complica 
rio un escrupuloso análisis de|^a' Pero de una necesidad extre 
la conducta collectiva y partí. Hf 'Pa i :a Poder Proelamar, en fe-
'cha próxima, que España no s 
memoria de los españoléis 
&e ha terminado la primera 
parte del drama nacional, y 
después de un descanso, empe-
zará nuestro invicto Caudillo 
lados, y trípticos de bronces, es con la plena conquista de la 
maltes y marfil y estén serios que paz; tarea ardua y laboriosa, 
emulan la riqueza y finura de n e ^ s ^ i a para el cern-
ios clásicos españoles que acaba- restablecimiento de la 
mos de admirar en las salas que f, • . r ^^*n T íhr^ 
Ü :A~ *r*i*t:.* a~ li-spana Una. Grande y Liisre, spana 
que soñara núes tro inolvida-
híe José Antoir.o. 
Ni un hogar sin lumbre,. mi 
tiene Recuperación artística en 
la Biblioteca Nacional! 
i ¡Aquellos portentosos sagra 
ríos! AlU está p n la joven 
magnífica y preciosísima que se un español sin pan", é-sle és e: 
«staba labrando para el templo ^.s tul al o de Falangíe lanzado 
votivo del Tibtdabo en Barce- nuc,stro Caudillo Imperial, 
lona: allí esta cen sus prolijas 
labores y fecundos simbolismos 
y riquezas de materiales, de es-
cultura de piedras, de esmaltes y 
cinrolados 
Gheneralísimo Franco; y para 
que ésto llegue a ser una rea. 
Wdad, V3s iiidlíspeaasabki hacer 
antes una selección de los ciu 
mos, en primer lugar, aquellas ' Palabras en obras: tenemos qu 
aguerridas juventudes que, mu caracterizarnos de valor c W 
^ - . Í , ,o . T JU A* Q116 desenmascare a muchos va dio antes del 1̂  de JliMo de i lientes que no llan visto 1 ,s . r 
1936, expusieron sus vidas Rn cheras, a muchos "filántropos 
hoLbcausto de una espirituali- que no ñan contribuido con su-
dad de Patria y de Fe; ocupa, intereses en la cuantía de su.̂  
rán el segundo lugar los que ^(mibi l idades ; con muohos 30-
all advenimienlo-dal, Glorioso f i a n t e s que han traficado coi. 
- . • . ^ • J la «angre ue nuestros muertos Movimiento Nacional, secunda- y C0J) todos a^eQo8 que liacien 
ron a los primeros, aibando- ci0 uso ^ Uüa atll0'rjda(j in(jebi. 
uando sus intereses familia-| da, se aprovecharon de las cir 
res, perdiéndofio todo, para sal- cunslancias de la guerra con el 
vario todo. ' ¡sólo fin de buscar un porvenii 
•veniajoso; todos estos calculis-
E n estas dos primeras ela- taSj lleilos de materia, y faltos 
pas de nuestro Movimiento, ha- ¿e espíritu, no podrán tener par-
ce falta estudiar, sin pasiones te áotiv» en el''Amanecer de Es-
ní egoíismos, la realidad de p a ñ a " 
¿Pero todo, todo esto que son dadanos españoles que directa 
centenares de ricos obiero'wle e indirectamente han coopera-
arte litúrgico, más las bandeias, ! do en la r.e0onquista de la nue-
servicios ricos de mesa est)len-|va Es ña> Hare falta que, con 
diaa y profana, y los marfiles y i . / J . . . ÜÍÍÍÁ,,^ 
las esculturas V las arquetas. ' | Candad m e r ^ a n a , justifique 
iodo esto se salvó? caíla un0' 0011 ohras €fcctuadas. 
E l prodigo es ínexplic^Hf1., sus aportaciones, teniendo en 
Sólo mn milagro y don Félix i cuenta su ca tegnr ía social, eoo-
Cirand* lo atríhuve al Sagrado | n5mica e intelectual. Desde el 
Corazón de Jesús, que quiere reí i 
ŝ ar en España. Porque allí está 
3a estatua colosal, va dorada y 
fn comienzos la no^cromía. tan 
guante, tan espléndida, tan vi-
sible los d^nrnbro. Era, y es. 
para el gran Templo Votivo Na 
¡ATÉNCION! 
8 0 ' S A DE I A P R O P I E D A D 
I t X V X M D X H : 
D O S O A B A S , en I M Y e n U i de 
i Éraoeióm, pisoi EÍOB&ÍCO«; ren 
t M n 110 pesetM; precio S.5ÜC 
«*d«un*. 
í í T B A ta el Sns^nch» Bur; reat* 
i ^60; páselo 140.000; bnen inte-
ÍJTRA «ere» Auto-Eststión, 4 pi 
I fros dobles, esquina, eor 
• N S O L A B de 2S0 metros 
jeata §20j precio' de todo 
f^o.ooo. 
•^vSA próxima Avenid* Padrf 
•viít1*' 9§a; precio 200.000 
P^PvA^ mi» de?dt i.000 * 
Í6«.G00. -
S O L A B a! lado Carreten 
í j»va; 26S metros a 8 pees ta» 
^í'HO en ei Paseo Condsi de 8» 
Iftfta, a i § m*tro; 
^ O B N C I A C A N T A I i A P I B D B j 
• • y * » , • . (rreats al l a s i t » 4* 
. ^ a i á ) . L S O « 
gusto la Tradición |por el plag.-o; 
a España por Francia, pagándola 
tributó de vanidades qué parece 
renovación de aquel otro de don-
cellas, que en este caso si ncTdan 
el cuerpo pierden el alma. Ese } 
día, los heridos que siguen ha-
llando a España en el dolor de 
cada día, sufrirán un poco me-
nos, porque en los buenos y com-
prensivos corazones femeninos 
encuentran, en la expresión sig-
nificativa de este adorno, el me-
jor homenaje a su heroísmo y va-
lor. 
- Comprended mujeres, que sólo 
serán fiestas de la Victoria, de-
finitivas y completas, si vosotras . 
proclamáis este día, con la man-
tilla sobre vuestro peinado, que 
seguís siendo bellas, sin haceros 
complicada, afrancesadas, sin dejar de ser es-
' * • tana i eme la jra/», es loraosu 
lensidad el sacrificio de estos e¡mrnt. : , ,a ..0iore pilares de mo-
españoles , que -podemos caliñ- ralidaci rri:,iiana; para llegar a 
iar, sin 
que ha 
d ' ifi d c sti  
 miedo a. equivocarnos, ósto- f*Echaremos a los mereade-
irTsido Uos que han mar- res del templo!'. ¿En qué forma ? 
cado la pauta para la recons- Concei. o la psicología del pue-
. A~ , • - m U „ „*„ blo esiíanol, duro es decirlo, pero 
trucción de la Nueva España . ^ ^ 
Continuará., esta gran revista sfím-iones duras hasta conseguir 
nacional, calificando a los que el mayor sacrificio para é l: La 
por su edad, y dentro del serví- disciplina, 
cío mil i tar , fueron obligados a E l Abuelo 
R i s M u f l 
L Y W 
m á s d i s t i n g u i rlo d a L e ó n 
aquellos momentos de coilfur.: = , f larea larga y li , f s  
, . . • & ! ponjüo si queremos que en pauolas. sión. v valorar en toda su m. r, ~ • i . 
niun, y lym i u «-vut* cu j . v.-l^ i •i.'.C la Paz, CS torZOSO ~~~~~~Mb 
m 
A l e s t e f m l i m s s © ^ 
I s c l á ^ e n c u i c i c e ¡ 
psic \ 
\ Para la reclamación de ha- j 
| beres de militares muertos S 
' en campaña. Solicitud de i 
f PÉNiSIONES D E F 1 N í T I- J 
I V A S . Gestión y t ramitación \ 
\ de expedientes. H A B I L I T A - S 
5 CION D E C L A S E S PA8I- í 
í . . . - ^ S 1 
¡ Dirigirse r áp idamente , en \ 
\ evitación de ¡perdida de de- § 
j reeiios por no hacer la re- | 
I Jamác ión a tiempo, a la 1 
| AGENCIA C A N T A L A P I E - I 
I DRA, Bayón, -3 (freiite al I 
¡ Banco de E s p a ñ a ) . — L E O N , j 
c c l d e n t e s d@i 
Respons^bf l l c la 
. ? • . • • O r e - - « í j U , - ? 
ndfc iduete 






Por no poderlo atender, M 
traspasa en Ponfcrrada el esta-
blecimiento de Bar y Ultramari-
nos conocido con el nombre di 
MI BAR, situado entre dos esta-
ciones de mucho tráfico; amplio 
local y gran bodega. 
Razón: Mercurino Rivas. Pon-
ferrada. 
l l i i i i e M i 
LOSADA 
¿* & x u* i i 
1 eaferaaenailei ñ* la mijfm 
giiiMim ^ ü § y 




Viernes, 5 'do .yo .jC 
h © í r u a b a s i 
^ . f d d j l a s p r o v i n o i 
i r á n a 6 ' 
1 B i e i z ^ e l r e e t i í 
i r i s cerez 
Ayer tardo volvimos á visitar a los compo-
nentes de las diferentes comisiones nombra-
das para preparar los actos que tendrán lu-
gar con motivo del Gran Día Regional. 
EB ambiente en el despacho que tienen mon-
tado en la Casa Consistorial es dé verdadera 
y febril actividad. 
Hoy como ayer han recorrido las Comisio-
nes los diferentes pueblos de su demarca*, 
ción, y una vez vencidos los primeros obs-
táculos ya se van concretando datos que nos 
hacen afirmarnos en la esperanza, ya dicha 
ayer, de que constituirán estas fiestas típi-
cas un verdadero éxito. 
Así ayer la Comisión encargada del Parti-
do Judicial de La Bañcza recorre todos los 
pueblos del mismo, llegando a concretar y 
hasta ultimar detalles en los Ayuntamientos 
de Laguna de Negrillos, donde por cierto se 
encontraron con un alcalde y un secretario 
que desde el primer momento postraron un 
entusiasmo digno de hacerse notap y que nos 
augura el que este ayuntamiento hará un pa. 
pél de los primerísimos en e! certamen. De 
este punto acudirán a nuestra capital los fa-
mosos danzantes. En Santa IKaría del Pára-
mo, donde también las autoridades locales 
mostraron un entusiasmo como no se podía 
pon menos de espárar, quedó todo dispuesto 
para pres'ihtsr un conjunto de báile flue ha 
de llamar foízocamente la atención. Lo mis-
mo puedo decirse de 5an Estsban de Nogales 
y por último de Caítrocnlbón, donde las auto, 
ridades se mostraron un tanto desbagadas de 
nuestro estilo, desde e' momento en que pa-
rece las ahogan los obstáculos que, bien mi-
rados, no son tan 'graves como ellos quieren 
hacerlos parecer. Claro es que confiamos en 
que abrirán los ojos, y como los demás Ayun-
tamientos S3 pondrán a trabajar con todo 
ahinco para no hacer desr lerccsr a los pue-
blos qtie representani de Metías ôs demás. 
A la Comisión la acompañó- por todo el Par-
tido el alcalde y el secretario doí Ayuntamien-
to de La Bañeza, que en todo momento mos-
traron un interés y una actividad verdadera-
mente notables, para dar realce a.^mayor es-
plendor de estas fiestas regionales. 
Mañana se reunirán en L a Bañeza todos los 
alcaides de! Partido para ultimar detalles. 
L a comisión nombrada para el Partido î e 
Valencia de Don Juan también nos adelantó 
algunos detalles por demás interesantes, por 
ejemplo, que de Villamañán acudirán '¿res ca-
rretas típicas y el ooro de mozas que tanto 
llamó la atención en las reoientos fiestas re-
ligiosas de la novena a Nuestra Señora del 
Camino. 
Hoy o mañana volverá ta comisión a visi. 
tar el Partido, y espinialmente ios Ayunta-
mientos do Toral y pueblos del Valle, donde 
se proyecta el traer unos núcleos verdadera-
meitte notables de bailes. 
Por su parte, la comisión de León se des-
plazó a ios Ayuntamientos de Mansiila de las 
fpglofmfl obre regecícdones con los 
W UU. pura un ¡nterccmbfo comercioI 
Mr. rhambefflain ha anunciado qua Irlanda 
del Noria quedará excluida del servicio miíitsr 
obL gatorio 
Londres, 4.—En la-Cámara de 
ios Comunes, el primer ministro 
ha anunciado que se han abierto 
negociaciones con los Estados 
Unidos para el intercambio de 
ciertas primeras materias tan ne 
cesarías como reservas e^tratégi 
cas en los dos países. 
La iniciativa en esta cuesi'ón, 
procede de los Estados Unidos y 
<>1 Gobjerno de S. M. se da ^erf ec 
ta cuenta de la importancia de la 
•sugestión qne se Ife ha hecho. Al 
nüsihq tiempo, siguió diciendo 
Mr. Chamberlain, el gobierno brí 
jtánico comparte enteramente las 
objebiones del gobierno america-
no en cuanto al intento de snbs 
litu'r la permuta con el comercio 
;nternacioTial corriente. E l go-
bierno Iw»^ ha ace'^dr». t^ní^n 
do en cuenta las circunstancias 
Muías y Gradefes, baoiendo gestiones en fes. 
tos sitios. En ambos Ayuntamientos ofrecie-
ron toda clase de faoilidades para dar mayor 
esplendor a las fiestas. Quedaren nombradas 
comisiones encargadas de la orgánizacíón en 
los 'referidos Ayuntamientos. 
De Gradefes, parece ser que traerán cabros 
engalanados, parejas de bailes, danzantes y 
agrupación de canto y ponda. También (Se en-
trevistaron con algunos concejales del de Vi-
Hasobariego. 
En el día de hoy se trasladaron a Valde-
fresno, donde parece ser -se organizará algo 
grande. El Ayuntamiento en pleno esperaba a 
la comisión, y el entusiasmo demostrado ilia-
co prever jun éxito completo de la Sobarriba. 
CHAftROa, ZAMORANOS, PALENTINOS Y 
VALLISOLETANOS ASISTIRAN INVITADOS A 
LA FIESTA 
La ¿Exorna. Diputación Provincial de León, 
por iniciativa de su Presidente, queriéndose 
asooiar al mejor éx^o de esta fiesta excepcio-
nal, se ha ¡dirigido a los Presidentes de las 
Diputaoiones de las provincias que componen 
el'antiguo Reino de León, rogándoles' que en 
ese 'espeetácuio brillante de tipismo de nues-
tra üerra, figuren representaciones de aque. 
lias provincias hermanas. 
Sin poder precisar en qué puede consistir 
dicha asistencia, podemos anticipar a nues-
tros lectores que los charros y las gentes de 
Candelario, los zamoranos, vaHlsoletanos jy 
palentinos, figurarán en la gran comitiva d3l 
campo, y sus trajes vistosos y ricos se uni-
rán a los variados de nuestra tierra, forman-
do un espectáculo que es difícil que a los leo. 
neses y forasteros se les pueda volver a pre-
sentar. 
Don Raimundo R. del Valle. Presidente de 
la Excma. Diputación Provincial, oue ha pues-
to gran entusiasmo en este asuntó, espera 
contestación de sus colegas, y dará en breve 
noticia de lo que será la representación que 
estas provincias envían. 
Estos grupos actuarán en la Gran Fiesta 
oue tendrá lugar en nuestra Plaza IWayor en 
dicha tarde. 
VILLAFRANCA OFRECERA A LA VIRGEN 
LAS PRIMERAS CEREZAS 
Esta hermosa región berólana piensa ofre-
cer a 'la Santísima Virgen (los primeros fru-
tos de su rica tierra. 
Aáí, pues, los labradores que de allí ven-
gan—y que desfilarán montados en carro pri-
mitivo—ofrecerán a la Santísima Virgen las 
primicias de jsu campo. Y así llegarán ante la 
Catedral, con las flores y las cerezas famo-
sas. Buen número de gaitas será la música 
que acompañe a tan pintoresca loomttiva. 
V'M«franca traerá a i .eón la gala de 8us 
especiales de estos momentoŝ  el 
'ntercambio de las primeras ma-
terias y no entre el comercio ñor 
mal, con tal de que los precios 
mundiales no sean afectados. 
E l canciller del Tesoro, Sir 
Jhon Simón, ha dado segurida-
des de que el Gobierno no persi-
gue ni tiene la intenc'ón de se-
guir la política de deflacción. 
Un diputadô  labonsta pregun-
tó ai ministra si estaba satisfe-
cho de la política de inflaeción 
del Banco de Inglaterra. Sir Jhon 
ba manifestado que la política 
del dinero barato en conjunto es 
una gran ventaja. 
Mr. Cbamberlain, en su segun-
da lectura sob̂ e el proyecto de 
lev de instrucción militar ha di-
cho oue se conceeuirá ef recluta 
'miento de dosciento» mil hom-
1 •3'jFjm?M-jvjp̂ M'~~ ̂ rjm-jŵ rAr&m. vjriKfjs.*&jgj**e&.a,XXét:, \ 
Oaaiiáo la gran rosa de ma-
yo se abre decididametite ^ los 
días largos y claros, todo se 
vuelve elogiar a las rosas. 
Le encanta a uno el espec-
táculo dé loS rosales heñdoi 
de primavera—que tira con 
bala verde — sangrando po. 
sus capullos inquietos con t 
movimieto más amoroso, que 
es el abrir y cerrar de labros 
Mil jpeoneas de abeja vai 
clavaLob sus rejos en los áemo 
sedosos de la rosa, mientra; 
sus alas simulan color de hom 
bre sobre el pálido rojo femé 
niño de los rosales. 
La rosa besa pasionalmenti 
el amanecer. Con lenta aber 
tura de trece, de quince abri 
Ies. 
Traga con gula el vino do 
rado del sol al medio día, 3 
cuando los zumos se le subeto 
inclina las sienes al atardeCei 
como una moza, después ds 
mucho tamborilear con los pa 
lülos negros de sus dmroie; 
sobre el tamboril verde de le 
pradera. 
Pero... ¡qué lástima! La ro 
sa, tan linda, tan bella... es y? 
un tópico; 
Desde aquel poeta qué de 
cía "pura, encendida rosa 
émula de la llama, que sale coi 
el día" para attás, hasta Saf( 
y Anacreonté y para adelant 
hasta el gran pefema que eanü 
nuestra g-uerra, la rosa lia te 
nido siempre tijeras que 1 
hurten, solapas que la luzcan 
dientes que la trituren, ojô  
que la claven,.. 
Ha salido la rosa demasía 
das veces al p^eo.JEs una th 
ra muy conocida. ITs de "íat 
de siempre". 
Las menos v^ces son las qiu 
ha cumplido,, con los fmes in 
tegrales, qué el dedo de i$iQ{ 
le encomendó en las infiel 
bles leyes de la botánica. E i 
decir: brotar, colorear, Imb 
las galas en el desfile encendí 
do de muchos días y después 
morir cerno Dios manda, en € 
rosal, con canas negras, pe-
lando hoja por hoja entre 
uñas del viento, sobre lás 1 
jas del tapín. 
Ultimamente Concha Es 
na, llega en su loa de la¿ ro™ 
hasta suponerles una almitj 
bella y sabia, al decir: "¡Q^ 
bien sabe la rosa, dónde st 
posa!" 
Concha Espina; ensalzaslai 
rosas frivolas y no te cnid 
de que las espinas nacen i 
en tu apellido. 
Ellas, sí que merecen elog 
Elias pican anónimamente] 
rosales para que reviente 
floración. 
Ellas en vez de cantora 
han tenido maledicentes a 
todos los siglos. 
Y sin emoargo fueren m 
trumento de redención en i 
Calvario. Son sinceras. Onm 
tan los santos qus nacen en ¿ 
camino del cielo mientras qn 
las rosas seducen en el del ir 
fierno. 
Cumplen fielmente laingn 
ta mistón que Dios les dü; 
punzando sin ojos ni recomei g 
daciones. Soh siempre madi . 
de rosas; rosas-de martirio, i 
sanaré. 
Rita, la Santa de los mipoí. 
bles pidió espinas y ¡nô  ros» 
En el amanecer de nuestra í 1 
paña, las cinco rosas se hubi 
ran helado para sienlpre.sn 
es que las cinco espiinas doji; 
•rosas de nuestro yugo, hnii 
sen arado todas las tierras». 
cas, haciendo reventar de 
lor la primavera. 
Las espinas fueron los 
dos, los heridos, \m centine 
agudos. 
Las ros:-*:" a lo m?i, po1 
feo, una palma, ia vitfó 
Per eso, inimivable, Oonc 
cantora do las rosâ  en 
drid de Mayo. 
La pluma provinciana, 
ne líricamente, emptivafflíl 
nuestras espinas, tan bellas, 
desde luego más eficaces, 
sin par laudadora de las rosgr 
que lleva una espina en el au-
llido. ^ 
Nuestra concentpaoíón en Btrdlna deí Campo, es ei expon»-
te de una parte aquellas mujeres que en horas diflcíWj 
Inquietas de la guerra se apresiahón a la tarea imperial de' 
volver a los hombres de la Pats ia e! Pan y la Justicia, a «J; 
ñap a los n«ños a rezar a Dios y a cahtar al Cósar las e ^ 
ludes de la tradición nuestra. 
bres este año llegando hasta los 
ochocientos mil en tres años. Aña 
dió que no es posible dudar que 
la resolución 5el" pueolo britáhi 
co ha creado el más ^rofuédo i es 
peto en toda Europa. 
LA DISCUSION DE LA L E Y 
IMPLANTANDO E L SERVICIO 
MILITAR OBLIGATORIO 
Londres, 4.—En la Cámara de 
los Comunes, Mr. Chambérlain 
refiriéndose al servicio militar 
obligatorio', ha dicho en vista de 
la postura adoptada por los que 
tienen derecho a la exclusión por 
escrúpulos de conciencia, que se 
les ha fratáSo con espíritu am-
plio y se les ha pedido menos que 
en los días de la gran guerra, 
porque no tienen que servir ni lu. 
char en las trincheras sino adqui 
rir una instrucción militar obli-
gatoria durante un período rela-
tivamente. El , añadió, desea res 
petar los escúpulos de concien-
cia cuando son sinceros. 
Cbamberlain anunció |ue la 
ley no se aplicará al Norte de Ir 
landa y será enmendada en este 
sentido. Eí jefe del gob'ernb del 
Norte de Irlanda, añadió, deió 
esta decisión en manos del britá-
nico, pa^a evitar las divergencias 
oue pudiera ocasionar esta ley. 
Se ha decidido crear fuerzas su-
plementarias en aquel territo-
rio. 
Cbamberlain terminó hactf 
un llamamiento con las sígu"' 
tes palabras. "Cuanto antes P 
gairu s on práctica eáía fcjM 
tes podremos poner a salvo ^ 
tro país y mayor ŝ rá el e** 
en los diversos países de,^ 
OPOSICION LABORISTA 
Londres, 4.—En la Cáng| 
ios Comunes, un diputado 
sentado una enmienda por1* 
se extiende el servicio 
voluntario. En nombre Je ** 
sición laborista, el citado 
do ha dicho que las csceo»5 
entusiasmo en los hombre» 
esperaban el alistamiento 
el¡ ejárcitm tsrritom', han 
cido de que no es no-esa^a 
vicio obligatorio. El h5CJall 
nlantar la obli^atcriec^ J 
vicio en Inglalerra para »^| 
los jóvenes a los ranaí>9™ ^ 
es tanto como empiear 
martillo para rompe" UIl3h9ffl 
E l liberal Sinclair h ^ ^ l 
on favor del sistema 
añadió oue "el manten^ ^ | 
'a paz depende de 
moral, fr meza y h3bl1̂  3 
ejercer impresa'.1 cu ^ | Í 
nos de otros P̂ TS-BS y o jjji 
íes amanten do la PSZ ' JI 
oiciendo: "Teneros ^ 
car al pueblo ale.•nái v . i p 
no f?ue nuestros ssnt'nr.J 
de amistad hacia ello3 • \ 
i 5 
